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PREFACE 
Checklist of South Carolina State Publications, which 
was last issued by the Department of Archives and History in 
1968 for the fiscal year 1966/67, is now being issued by the 
South Carolina State Library.>:' It is an annual listing of those 
State publications received bf tre South Carolina State Library. 
Materials are listed according to the classification 
system devised for South Carolina State publications, which 
is in general an alphabetical arrangement by key word in the 
issuing agency and in the publication title. Most items are 
available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library. Individual items desired for permanent retention 
should be requested from the issuing agency. 
Prices are given when available, but omission ci. price 
does not indicate the item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and 
Supreme Court ci. South Carolina: Cases Heard and Submitted 
--Briefs and Records, are not included in the Checklist, but 
are available for use in the Supreme Court Library and in the 
University of South Carolina Law Library. 
Edited by 
Mary 0. Bostick 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
Printed by 
Legislative Council 
Henry L. Lake 
Director 
>:< The South Carolina State Library was formerly the 
State Public Library Association, which was known as the 
State Library Board. It became the South Carolina State 
Library in July, 1969. 
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CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
July 1, 1970--June 30, 1971 
GENERAL ASSEMBLY. 
Digest of action on bills and resolutions, 99th Gen-
eral Assembly of the State of South Carolina, 
first regular session beginning January 12, 
1971. Jan. 2?.- -July 2, 1971. biweekly. 
Acts and joint resolutions of the General Assembly, 
1970 regular session. 186lp. annual. 
Acts and joint resolutions of the General Assembly, 
1971 regular session [advance sheets] nos. 
l-6. irregular. 
Code of laws of South Carolina, 1962 [1970 supple-
ment] Annotated. 20v. annual. 
Biographies and pictures of members of the Senate 
and House of Representatives and officers. 
1971. 79p. annual. 
Legislative manual, 1971. ... Biographies of mem-
bers, rules and committees, special legis-
lative data, classified information covering 
all government departments, State, County, 
and Federal [in South Carolina] Edited by 
Inez Watson. 412, [20]p. annual. 
House of Representatives. 
South Carolina House bills, 99th General Assembly, 
lst session. 
Journal, 98th General Assembly, 2nd session. 2044p. 
annual. 
Journal, 99th General Assembly, 1st session. no. 1-
102 (Jan. 12--July 2, 1971). 
Calendar ... regular session beginning Tuesday, Jan-
uary 12, 1971. no. 1-101. 
71-1 
71-2 
71-3 
71-4 
71-5 
71-6 
71-7 
71-8 
71-9 
71-10 
A 4  
7 .  E 9 6  
9 7 0  
A 5  
1 . 9 9 - 1  
A 5  
3 . 9 8 - 2  
A 5  
3 . 9 9 - 1  
n o . 1 - 1 0 2  
A 5  
4 . 9 9 - 1  
n o .  1 - 1 0 1  
A 9  
1 .  9 7 0  
A d 4 9 5  
1 .  9 7 0  
A d 4 9 5  
6 .  R 3 3  
- 2 -
R e p o r t  o f  e x p e n d i t u r e s  f r o m  a p p r o v e d  a c c o u n t s ,  f i s -
c a l  y e a r  1 9 6 9  I  7 0 .  4 2 p .  a n n u a l .  
S e n a t e .  
S o u t h  C a r o l i n a  S e n a t e  b i l l s ,  9 9 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
1 s t  s e s s i o n .  
J o u r n a l ,  9 8 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  2 n d  s e s s i o n .  1 6 5 0 p .  
a n n u a l .  
J o u r n a l ,  9 9 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 s t  s e s s i o n .  n o . 1 -
l  0  2  ( J a n .  1  2 - - J u l y  2 ,  1  9  7 1  )  •  
C a l e n d a r  • • •  r e g u l a r  s e s s i o n  b e g i n n i n g  T u e s d a y ,  J a n -
u a r y  1 2 ,  1 9 7 1 .  n o . l - 1 0 1 .  
G E N E R A L  A S S E M B L Y .  
R e p o r t s  a n d  r e s o l u t i o n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  f i s -
c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  
r e g u l a r  s e s s i o n  c o m m e n c i n g  J a n u a r y  1 3 ,  1 9 7 0 .  
2 v .  
A D J U T A N T  G E N E R A L I S  O F F I C E .  
R e p o r t ,  1 9 6 9  I  7 0 .  2 3 1  p .  a n n u a l .  
[ R e g u l a t i o n s ]  i r r e g u l a r .  ( p r o c e s s e d )  
n o . 1 - 3 :  D i s t i n c t i v e  l i c e n s e  p l a t e s ,  1 0  J u l y  1 9 7 0 .  
5 p .  
n o .  2 7 - 1 :  A d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e ,  1 5  M a r c h  
1 9 7 1 .  3 p .  
n o .  4 0 - 3 ,  c . 1 :  C o m p l e t i o n  o f  m e d i c a l  e x a m i n a -
t i o n  r e p o r t s ,  c h a n g e  1 ,  8  O c t o b e r  1 9 7 0 .  
2 p .  
n o .  5 5 - 1 :  T r a n s p o r t a t i o n  a n d  t r a v e l  c o n v o y s ,  
9  O c t o b e r  1 9 7 0 .  1 1 ,  2 ,  2 ,  1 p .  
7 1 - 1 1  
7 1 - 1 2  
7 1 - 1 3  
7 1 - 1 4  
7 1 - 1 5  
7 1 - 1 6  
7 1 - 1 7  
7 1 - 1 8  
7 1 - 1 9  
7 1 - 2 1 9  
7 1 - 2 1  
A d 4 9 5  
6 .  R 3 3  
- 3 -
[ R e g u l a t i o n s ]  ( c o n t i n u e d )  
n o .  5 5 - 1 ,  c .  1 :  T r a n s p o r t a t i o n  a n d  t r a v e l  c o n v o y s ,  7 1 - 2  2  
c h a n g e  l ,  2 8  D e c e m b e r  1 9 7 0 .  [ l ] p .  
n o .  1 1 5 - 1 :  M a p  p r o c u r e m e n t  p r o c e d u r e s ,  1  D e - 7 1 - 2  3  
c e m b e r  1 9 7 0 .  4 ,  2 p .  
n o .  3 5 0 - 5 :  I n a c t i v e  d u t y  t r a i n i n g  r e g u l a t i o n ,  1  7 1 - 2 4  
M a r c h  1 9 7 1 .  9 p .  
n o .  3 5 0 - 5 ,  c .  1 :  I n a c t i v e  d u t y  t r a i n i n g  r e g u l a - 7 1 - 2  5  
t i o n ,  c h a n g e  1 ,  2 9  A p r i l l 9 7 1 .  [ l ] p .  
n o .  3 8 0 - 1 :  S a f e g u a r d i n g  d e f e n s e  i n f o r m a t i o n ,  7 1 - 2 6  
3 1  M a r c h  1 9 7 1 .  3 p .  
n o .  3 8 0 - 1 ,  c . 1 :  S a f e g u a r d i n g  d e f e n s e  i n f o r m a - 7 1 - 2 7  
t i o n ,  c h a n g e  1 ,  3 1  M a r c h  1 9 7 1 .  [ l ] p .  
n o .  3 8 5 - 1 :  N a t i o n a l  g u a r d  c e n t e r  s a f e t y  p r o - 7 1 - 2 8  
g r a m ,  1  A p r i l  1 9 7 1 .  3 ,  [ l ] p .  
n o .  6 0 0 - 1 :  P e r s o n a l  a p p e a r a n c e  ( h a i r c u t  s t a n d - 7 1 - 2 9  
a r d s ) ,  2 6  M a r c h  1 9 7 1 .  [ 5 ] p .  
n o .  6 0 0 - 2 0 0 ,  c . l :  P r o m o t i o n  a n d  r e d u c t i o n  o f  7 1 - 3 0  
e n l i s t e d  m e n ,  c h a n g e  1 ,  3  O c t o b e r  1 9 7 0 .  
[ l ] p .  
n o .  6 0 0 - 2 0 0 :  P r o m o t i o n  a n d  r e d u c t i o n  o f  e n l i s t e d  
m e n ,  9  F e b r u a r y  1 9 7 1 .  5 p .  
7 1 - 3 1  
n o .  6 1 4 - 1 :  F e d e r a l  r e c o g n i t i o n - - o f f i c e r s ,  1  O c t o - 7 1 - 3 2  
h e r  1 9 7 0 .  5 ,  [ 2 ] p .  
n o .  6 3 5 - 1 :  R e s i g n a t i o n  o f  o f f i c e r s ,  7  O c t o b e r  7 1 - 3 3  
1 9 7 0 .  [ 2  ] p .  
n o .  6 4 0 - 2 :  C o m p l e t i o n  o f  D A  f o r m  4 1 ,  ( r e c o r d  7 1 - 3 4  
o f  e m e r g e n c y  d a t a ) ,  1 0  M a y  1 9 7 1 .  6 p .  
n o .  6 7 0 - 1 :  M i l i t a r y  u n i f o r m ,  1  J u l y  1 9 7 0 .  6 p .  
7 1 - 3 5  
Ad495 
6. R33 
Ad495N 
8. N25 
970/12 
Ad495N 
8. N25 
971/5 
Ae825 
1. 970 
Ae825 
2.S58 
Ae825 
3. A84 
Ag475 
1. 970 
Ag475 
2.C48 
971 
Ag475 
2.S58 
970 
---
-4-
[Regulations] (continued) 
no. 670-1, c. 1: Military uniform, change 1, 
25 September 1970. 2p. 
no. 670-1, c. 2: Military uniform, change 2, 
5 April 1971. 2p. 
no. 672-1, c. 2: Decorations, awards and cbm-
mendations, change 2, 1 January 1971. 
[2], 4, 4(1 ]p. 
• National Guard. 
NCO academy graduation exercises; program and year-
book. semi-annual. Class no. 2, Dec. 6, 1970. 
15p. 
NCO academy graduation exercises; program and year-
book. semi-annual. Class no. 3, May 2, 1971. 
15p. 
AERONAUTICS COMMISSION. 
Report, 1969/70. 72p. annual. 
South Carolina statewide aviation and airports plan. 
Prepared for S.C. Aeronautics Commission 
and Planning and Grants Division, Office of 
the Governor [by] Wilbur Smith and Associates. 
Nov. 1970. [350]p. 
South Carolina aviation newsletter. v. 21, no. 7--v. 22, 
no. 6 (July 1970- -June 1971) monthly. 
INTERAGENCY COUNCIL ON AGING. 
Report, 1969/70. [lO]p. annual. 
What churches can do for senior adults. [ 1971?] folder 
(6p. ) 
South Carolina Interagency Council on Aging and you. 
1970. folder (4p.) 
71-3(, 
71-37. 
71-38 
71-39 
71-4~ 
71-41 
71-42 
71-43 
71-44 
71-45 
71-4€. 
Ag475 
3. N38 
Ag475 
8. R37 
970 
Ag8333 
1. 970 
Ag8333 
3. A36-2 
Ag8333 
3. B85 
Ag8333 
3. C54 
-5-
Vintage. v. 4, no. 3--v. 5, no. 2 (Summer 1970--
Spring 1971) quarterly. [Supersedes ICOA 
Newsletter. ] 
Directory of resources and services for older South 
Carolinians. July 1970. [3l]p. 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, Clemson. 
Report, 1969/70. 20p. annual. 
Agri- search; a progress report of agricultural re-
search from Clemson University's College 
of Agricultural and Biological Sciences. 
nos. 1 and 2 (April and June 1971). irregular. 
Bulletin. irregular. 
no. 551: Experimental housing of layers [by 
James B. Cooper and B. D. Barnett] 
Oct. 1970. 15, (l]p. 
no. 552: Educational and vocational goals of 
urban white and Negro youth in South 
Carolina, by Kathryn S. Powell. Nov. 
1970. 60, [l]p. 
no. 554: An analysis of agricultural land values 
in selected cotton-producing counties of 
the South Carolina coastal plain, by 
Henry C. Gilliam, Jr. and John W. Hub-
bard. March 1971. 48p. 
no. 555: Migration of youth from rural house-
holds of the northeast coastal plain of 
South Carolina. Feb. 1971. 44p. 
no. 556: Costs and returns of commercial quail-
shooting preserves in the southeast, by 
B. L. Dillman and J. C. Jordan. June 
1971. 35p. 
Climate research series. 
no. 11: The daily cycle of summer rainfall in 
South Carolina [by] U.S. Department 
71-4{' 
71-48 
71-49 
71-5[) 
71-51 
71-52 
71-53 
71-54 
71-55 
71-5 6 
A g 8 3 3 3  
3 .  C 5 4  
A g 8 3 3 3  
3 .  E 2 5  
9 7 0  
A g 8 3 3 3  
3 .  T 3 2  
A g 8 3 3 3  
3 .  W 3 1  
- 6 -
C l i m a t e  r e s e a r c h  s e r i e s .  n o .  l l  ( c o n t i n u e d )  
o f  C o m m e r c e ,  N a t i o n a l  O c e a n i c  a n d  
A t m o s p h e r i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  N a t i o n a l  
W e a t h e r  S e r v i c e  [ i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
S . C .  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ]  
M a y l 9 7 1 .  8 , [ 1 6 ] p .  
R e p o r t  d .  e c o n o m i c  p o i s o n s  a n a l y s i s ,  1 9 6 9 / 7 0 .  [ S t a t e  
C r o p  P e s t  C o m m i s s i o n ' s  a n n u a l  r e p o r t ] 2 7 p .  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 0 3 7 :  T h e  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  s o m e  S o u t h  
C a r o l i n a  s o i l s  [ . b y  T .  C .  P e e l e ,  0 .  W .  
B e a l e ,  a n d  F .  F .  L e s e s n e ]  J u l y  1 9 7 0 .  
i i ,  4 l p .  
n o .  1 0 3 8 :  A  l i s t  o f  t h e  b e e t l e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
P a r t  2 :  m o u n t a i n ,  p i e d m o n t ,  a n d  s o u t h e r n  
c o a s t a l  p l a i n  [ b y ]  V e r n o n  M .  K i r k .  A u g .  
1 9 7 0 .  [ 1 ] ,  l l  7 p .  
A g r i c u l t u r a l  w e a t h e r  r e s e a r c h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
7 1 - 5 7  
7 1 - 5 8  
7 1 - 5 9  
n o .  2 6 :  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  7 1 - 6 0  
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  1 9 7 0  
c l i m a t o l o g i c a l  d a t a  [ b y  A l e x  J .  K i s h ]  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  N a t i o n a l  
O c e a n i c  a n d  A t m o s p h e r i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  
N a t i o n a l  W e a t h e r  S e r v i c e  O f f i c e  i n  c o o p e r a -
t i o n  w i t h  S . C .  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a -
t i o n .  J a n .  1 9 7 1 .  4 0 p .  
n o .  2 7 :  S u m m a r y  o f  1 9 7 0 - 1 9 7 1  S o u t h  C a r o l i n a  7 1 - 6 1  
c h i l l i n g  h o u r s  [ b y ]  A l e x  J .  K i s h ,  J o h n  
C .  P u r v i s  [ a n d ]  R o y  J .  F e r r e e .  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  N a t i o n a l  
O c e a n i c  a n d  A t m o s p h e r i c  A d m i n i s t r a -
t i o n ,  N a t i o n a l  W e a t h e r  S e r v i c e  O f f i c e ,  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S .  C .  A g r i c u l t u r a l  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  M a r c h  1 9 7 1 .  8 p .  
n o .  2 8 :  1 9 7 0  c l i m a t o l o g i c a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  W e a t h e r  S e r v i c e  
a n d  1 9 7 0  S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s u m m a r y  
[ b y  A l e x  J .  K i s h ]  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e r c e ,  N a t i o n a l  O c e a n i c  a n d  A t -
m o s p h e r i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  N a t i o n a l  
W e a t h e r  S e r v i c e  O f f i c e  i n  c o o p e r a t i o n  
7 1 - 6 2  
Ag8333 
3. W31 
Ag8333A 
3. A36 
Ag8333Aec 
3. A36 
-7-
Agricultural weather research series. 
no. 28 (continued) 
with S.C. Agricultural Experiment Sta-
tion. Jan. 1971. 24p. 
Dept. of Agricultural Chemical Services. 
Agricultural chemical service series. irregular. 
no. 5: A summary of South Carolina soil test 
data for 1969/70 [by JohnS. Boswell 
and N. R. Page] Sept. 1970. 28p. 
Dept. of Agricultural Economics and Rural Sociology. 
Agricultural economics research series. irregular. 
no. 333, 970/7: An analysis of capital-labor 
substitution with mechanization of flue-
cured tobacco production and harvest 
[by] J. W. Hubbard and W. P. Hardee. 
July 1970. 65p. 
no. 334, 970/8: Estimated costs and returns 
from commercial vegetables, fruits, 
and pecans, coastal plain, South Caro-
lina, by Charles P. Butler and D. E. 
Crawford. Aug. 1970. 3lp. 
no. 335, 970/9: Aspirations, expectations, and 
attitudes of South Carolina high school 
students. Sept. 1970. 66p. 
no. 336, 970/9: Point of purchase promotion of 
fresh peaches, by J. S. Lytle and J. F. 
Pittman. Sept. 1970. l2p. 
no. 337, 970/9: Fiber quality characteristics of 
South Carolina cotton in 1969 [by H. C. 
Spurlock and W. P. Gladden] Sept. 1970. 
lOOp. 
no. 338, 970/9: Effects of a new interstate high-
way on traffic-oriented enterprises in a 
rural area, by R. M. Pope and J.M. Stepp. 
Sept. 1970. 30p. 
71-63 
71-6-! 
71-65 
71-66 
71-67 
71-68 
71-69 
no. 339, 970/9: Cash receipts from farm mar- 71-70 
ketings, 1968 revised, 1969 preliminary 
[by J. Sam Taylor and Fred S. Barrett, 
Jr.] Sept. 1970. 62p. (Crop and livestock 
series, no. 65). 
A g 8 3 3 3 A e c  
3 .  A 3 6  
A g 8 3 3 3 A e n  
3 .  A 3 6  
A g 8 3 3 3 A g  
3 .  R 3 7  
A g 8 3 3 3 A n  
3 .  R 3 7  
- 8 -
A g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  r e s e a r c h  s e r i e s .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  3 4 0 ,  9 7 1 / 1 :  M a r k e t i n g  s l a u g h t e r  b a r r o w s  a n d  7 1 - 7 1  
g i l t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  L .  D .  M a l p h r u s .  
J a n .  1 9 7 1 .  1 7 p .  
n o .  3 4 1 , 9 7 1 / 1 :  B u d g e t s  a n d  r e l a t e d  d a t a  f o r  7 1 - 7 2  
s e l e c t e d  c r o p  a n d  l i v e s t o c k  e n t e r p r i s e s  
i n  t h e  P i e d m o n t  a  r e a  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
b y  J a m e s  E .  N i x  a n d  C h a r l e s  P .  B u t l e r .  
J a n .  1 9 7 1 .  1 7 8 p .  
n o .  3 4 2 ,  9 7 1 / 3 :  T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  C h a r l e s t o n  
a r e a  e c o n o m y :  a n  i n p u t - o u t p u t  s t u d y  [ b y ]  
J a m e s  C .  H i t e  a n d  E u g e n e  A .  L a u r e n t .  
M a r c h  1 9 7 1 .  2 6 p .  
n o .  3 4 3 ,  9 7 1 / 5 :  C h i c k e n  a n d  e g g  s u r v e y ,  D e c .  
1 9 7 0 ,  b y  S t e p h e n  P a v l a s e k  a n d  D o n a l d  
B .  J o n e s .  [ M a y  1 9 7 1 ]  l l p .  ( C r o p  a n d  
l i v e s t o c k  s e r i e s ,  n o .  6 6 ) .  
D e p t .  o f  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g .  
A g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r i n g  r e s e a r c h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 6 :  T h e  m o d e l  T r o i k a :  l i s t i n g .  [ D y n a m i c  
s o i l - p l a n t - a t m o s p h e r e  i n t e r a c t i o n ]  F e b .  
1 9 7 1 .  1 5 p .  
D e p t .  o f  A g r o n o m y  a n d  S o i l s .  
A g r o n o m y  a n d  s o i l s  r e s e a r c h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  8 9 ,  9 7 0 / 7 :  C a l c i u m ,  m a g n e s i u m  a n d  f i n e l y  
g r o u n d  l i m e s t o n e  [ b y ]  U S .  J o n e s .  J u l y  
1 9 7 0 .  3 6 p .  
n o .  9 0 ,  9 7 0 / 1 0 :  P e r f o r m a n c e  o f  s m a l l  g r a i n  
v a r i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 6 8 - 7 0  
[ b y ]  B .  C .  M o r t o n  [ a n d  o t h e r s ] .  O c t .  
1 9 7 0 .  2 2 p .  
D e p t .  o f  A n i m a l  S c i e n c e .  
A n i m a l  s c i e n c e  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  2 1 ,  9 7 1  / 2 :  S w i n e  f i e l d  d a y ,  a s s e m b l e d  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  s w i n e  p r o d u c e r s  a n n u a l  
c o n f e r e n c e ,  F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 7 1 .  F e b .  
1 9 7 1 .  l 3 p .  
7 1 - 7  3  
7 1 - 7 4  
7 1 - 7  5  
7 1 - 7  6  
7 1 - 7  7  
7 1 - 7  8  
Ag8333D 
3. D14 
Ag8333D 
3. L31 
Ag8333F 
3. R37 
Ag8333Ho 
3. M47 
Ag8333Ho 
3. R37 
-9-
Dept. of Dairy Science. 
Dairy i-esearch series. irregular. 
no. 54, 970/10: NPN sources other than urea 
as components of ruminant rations [by] 
William V. Chalupa. Oct. 1970. 22p. 
no. 56, 970/8: Estrus synchronization of dairy 
heifers at the South Carolina Department 
of Corrections, Wateree River F.arm, by 
J. W. Kelly, J. F. Dickey and W. E. Le-
Noir. Aug. 1970. 8p. 
Dairy science research leaflet. irregular. 
no. 4, 971/6: Dairy cattle research; nutrition, 
physiology, genetics and management. 
June 1971. 23p. 
Dept. of Food Science. 
Food science research series. irregular. 
no. 18, 971/5: Measurement of post-harvest 
ripening rate of freestone peaches, by 
A. L. Shewfelt, V. A. Paynter, and J. J. 
Jen. May 1971. Up. 
Horticulture Dept. 
Miscellaneous publication. irregular. 
no. 6: Living historical horticultural gardens 
for South Carolina, by William B. Bal-
lard, T. L. Senn, [and] Alta K. Kingman. 
Feb. 1971. 57p. 
no. 7: Clemson Horticultural Greenhouse boys, 
by T. L. Senn and Beth Cole. Feb. 1971. 
36p. 
71-70 
71-80 
71-81 
71-82 
71-83 
71-84 
no. 8: Colonial South Carolina kitt1\len gardens, by 71-85 
Alta R. Kingman and Taze Leonard Senn. 
April 1971. 53p. 
Horticulture research series. irregular. 
no. 132: Flowering annuals; variety trials--1970, 
by C. R. Johnson, S. N. Fox, and J. H. 
Crawford. Dec. 1970. 53p. 
71-86 
A  g 8 3 3 3 H o  
3 .  R 3 7  
A g 8 3 3 6  
3 .  M 1 6  
A g 8 3 5 5  
l .  9 7 1  
. . A g 8 3 5 7  
l .  9 7 0  
A g 8 3 5 7  
2 .  E 3 3 - 2  
A g 8 3 5 7  
2 . S 3 6  
A g 8 3 5 7  
2 .  T 5 l  
A g 8 3 5 7  
3 .  B 5 5  
9 7 1 / 1  
A g 8 3 5 7  
3 .  C 5 5  
9 7 1 / 3  
A g 8 3 5 7  
3 .  D 4 7  
9 7 1 / 4  
- 1 0 -
H o r t i c u l t u r e  r e s e a r c h  s e r i e s .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  1 3 4 :  A l a r  t e s t s  o n  a p p l e s  i n  1 9 7 0 ,  b y  G .  E .  
S t e m b r i d g e  a n d  J . D .  R i d l e y .  A p r i l  
1 9 7 1 .  [ 1 ] ,  l O p .  
n o .  1 3 5 :  V a r i e t a l  e v a l u a t i o n  s t u d i e s  w i t h  s e v e r a l  
v e g e t a b l e  c r o p s  d u r i n g  1 9 7 0 ,  b y  M a x  G .  
H a m i l t o n .  M a y  1 9 7 1 .  [ 1 ] ,  1 5 p .  
A G R I C U L T U R A L  M A R K E T I N G  C O M M I S S I O N .  
S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t  n e w s ;  w e e k l y  r e v i e w .  J u l y  2 ,  
1 9 7 0 - - J u n e  2 5 ,  1 9 7 1 .  
C O M M I T T E E  O N  A G R I C U L T U R E .  
R e p o r t ,  1 9 7 0 / 7 1 .  M a y  1 9 7 1 .  l 9 p .  a n n u a l .  
D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E ,  1 9 0 4 -
R e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  3 l p .  a n n u a l .  
D o  y o u  k n o w  e g g s !  S o u t h  C a r o l i n a  
1  
s  e g g  l a w  p r o t e c t s  
t h e  p r o d u c e r ,  t h e  d i s t r i b u t o r ,  t h e  c o n s u m e r .  
[ 1 9 7 1 ? ]  f o l d e r .  
7 1 - 8 1  
7 1 - 8 8  
7 1 - 8 9  
71-~0 
7 1 - 9 1  
7 1 - 9 2  
S e r v i c e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  7 1 - 9 3  
[ 1 9 7 1 ? ]  l p .  
T o b a c c o  m e a n s  $ $ $  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 7 1 ? ]  f o l d e r .  
7 1 - 9 4  
R e g i s t e r e d  o r  b o n d e d  d e a l e r s  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s . . .  7 1 - 9 5  
a s  o f  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 1 .  2 4 p .  
R e g i s t r a n t s  a n d  b r a n d  n a m e s  o f  c o n d i m e n t a l  f e e d s t u f f s  7 1 - 9 6  
r e g i s t e r e d  f o r  s a l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  M a r c h  
1 7 ,  1 9 7 1 .  5 p .  
R e g i s t r a n t s  a n d  b r a n d  n a m e s  o f  c o m m e r c i a l  d i s i n f e c t - 7 1 - 9 7  
a n t s  r e g i s t e r e d  f o r  s a l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A p r i l  
2 7 ,  1 9 7 1 .  9 p .  
Ag8357 
3. E3 
970 
Ag8357 
3. F65 
970/8 
Ag8357 
3. G17 
970/12 
Ag8357 
3. M16 
Ag8357 
3. R33 
970/7 
Ag8357 
3.S33 
970 
Ag8357 
3. T51 
970 
Ag8357 
3. T51-2 
Ag8357 
3. F33 
970 
Ag8357C 
3. G17 
A1cl83 
l. 970 
A1cl85 
l. 970 
-11-
Eggs: number of hens and pullets, rate of lay, egg 
production and value, South Carolina, by 
counties. 1970. lp. 
Manufacturers of frozen desserts, 1970/71. Aug. 25, 
1970. 25p. annual, with supp1s. 
Gasoline brand names registered in South Carolina. 
Dec. 1, 1970. 16p. irregular; kept current by 
suppls. 
The South Carolina market bulletin. v. 45, no. 27--
v. 46, no. 25 (July 2, 1970--June 24, 1971) 
weekly. 
Registrations of brands and octane ratings of gasolines 
in the State of South Carolina as of July 1, 1970. 
3 3p. irregular; kept current by supp1s. 
South Carolina licensed seed dealers, calendar year 
1970. 15p. annual. 
Tobacco report. 1970. 4lp. annual. 
Report of tobacco sales. 2 nos. irregular. 
Resume of feedstuff analyses, July 1, 1969--June 30, 
1970. 30p. annual. 
Chemical Laboratory. 
71-99 
71-100 
71-101 
71-102 
71-101 
71-104 
71-105 
71-loe 
Average analyses of gasolines drawn in the field. semi- 71-107 
annual. 
ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL COMMISSION. 
Report, 1969/70. 13p. annual. 71-108 
COMMISSION ON ALCOHOLISM. 
Report, 1969/70. folder (8p.) annual. 71-1 09 
A l c l 8 5  
3 .  A 5 2  
9 6 9  
A l c l 8 5  
3 .  L 4 3  
A r 2 5 3  
8 .  R 5 7  
9 7 0  
A r 2 5 5  
2 .  D 3 2  
A r 2 5 5  
3 .  C 5 5  
9 7 1  
A r 2 5 5  
3 .  M 4 2  
A r 2 5 5  
3 .  N 3 8  
A r 2 5 5 H  
8 .  D 4 6  
9 7 1  
A r 7 9 5  
1 .  9 7 0  
- 1 2 -
A l c o h o l  a n d  d r u g - r e l a t e d  a r r e s t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 6 6 - 6 9 .  1 9 7 0 .  [ 2 0 ) p .  a n n u a l .  
L i f e l i n e s ;  a  b i m o n t h l y  j o u r n a l  o n  a l c o h o l i s m .  v .  1 2 ,  
n o .  4 - - v .  1 3 ,  n o .  3  ( J u l y - A u g .  ,  1 9 7 0 - - M a y -
J u n e ,  1 9 7 1 )  
S T A T E  B O A R D  O F  A R C H I T E C T U R A L  E X A M I N E R S .  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  a r c h i t e c t s ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  1 9 7 0 / 7 1 .  3 9 p .  a n n u a l .  
D E P A R T M E N T  O F  A R C H I V E S  A N D  H I S T O R Y .  
7 1 - 1 l t J  
7 1 - 1 1 1  
7 1 - 1 1 2  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s ;  d e d i c a t i o n  o f  n e w  S o u t h  7 1 - 1 1 3  
W i n g ,  W e d n e s d a y ,  M a y  5 ,  1 9 7 1 .  1 9 7 1 .  f o l d e r  
( 6 p .  )  
A n n u a l  c o n v e n t i o n ,  A p r i l  2 9 - M a y  1 ,  1 9 7 1 .  C o n f e d e r a t i o n  7 1 - 1 1 4  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  L o c a l  H i s t o r i c a l  S o c i e t i e s .  
[ a n n o u n c e m e n t ]  1 9 7 1 .  ! s h e e t .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  m i c r o c o p y  [ p a m p h l e t s ]  $ 1 .  1 5  
e a .  
n o .  6 :  D u t i e s  o n  t r a d e  a t  C h a r l e s t o n ,  1 7 8 4 - 1 7 8 9  
[ b y ]  R .  N i c h o l a s  O l s b e r g  a n d  H e l e n  
C r a i g  C a r s o n .  1 9 7 0 .  2 3 p .  
T h e  n e w  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  g a z e t t e .  v .  3 , n o .  3 - - v . 4 ,  
n o .  2  ( J u l y ,  1 9 7 0 - - A p r i l ,  1 9 7 1 )  q u a r t e r l y .  
H i s t o r i c  R e s o u r c e s  D i v i s i o n .  
D i r e c t o r y ,  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  
1 9 7 1 .  2 2 p .  a n n u a l .  
A R T S  C O M M I S S I O N .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  2 3 p .  
7 1 - 1 1 5  
7 1 - 1 1 6  
7 1 - 1 1 7  
7 1 - 1 1 8  
Ar795 
2. L55 
Ar795 
2.S71 
Ar795 
2. T42 
Ar795 
2. W41 
Ar795 
3. A67 
Ar795 
3. E93 
At855 
1. 970 
At855 
l.c969 
B2255 
1. 970 
B2255 
3. Al7 
971/6/30 
B6195 
1. 970 
B6195 
2. A24 
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Long range planning. [ 1970] 58p. 
The South Carolina State art collection. [1969?] 
leaflet (4)p. 
Your invitation to a ticket sales and fund raising 
workshop [on] September 19, 1970. folder 
(6p.) 
What does an arts commission do? [1971] [2l]p. 
SCAN; South Carolina arts news. Winter, 1970 I 71--
Spring-Summer, 1971. 2 ms. irregular. 
(Formerly titled Arts-letter.) 
Eye on the arts [calendar] Oct. -Nov. 11 1970- -June-
Aug., 1971. bimonthly. 
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE. 
Report, 1969/70. 458p. annual. 
Report; criminal statistics, 1968/69. 237p. 
annual. 
BOARD OF BANK CONTROL 
Report, 1969/70. 49p. annual. 
Abstract of reports of the condition of state banks 
and cash depositories in South Carolina on 
June 30, 1971 and showing comparison with 
June 30, 1970. lp. (processed) 
COMMISSION FOR THE BLIND. 
Annual report, 1969/70. [26]p. 
Adjustment, training, independence. [ 1971] [21 ]p. 
71-11C 
71-120 
71-121 
71-12~ 
71-123 
71-124 
71-125 
71-126 
71-127 
71-128 
71-129 
71-130 
B 6 1 9 5  
3 .  M l 2  
B 6 1 9 5  
3 .  V 4 7  
B 8 5 9 5  
3 .  E 2 5  
9 7 0  
B 8 5 9 5 F  
3 .  B 8 2  
9 7 1  
B 8 5 9 5 F  
8 . 1 5 7  
B 8 5 9 5 G  
1 .  9 7 0  
B 8 5 9 5 G  
2 . S 7 1  
B 8 5 9 5 G  
8 .  T 3 5  
9 7 1  
B 8 5 9 5 G F  
8 .  F 3 6  
B 8 5 9 5 G F  
8 .  F 3 6 - 2  
B 8 5 9 5 P  
2 .  C S l  
- 1 4 -
M A C H 7 0 .  v . 1 ,  n o . 3 - 5  ( O c t . l 9 7 0 - - J u n e  1 9 7 1 )  
i r r e g u l a r .  
V i s E d  r e p o r t .  v .  1 ,  n o .  2  ( M a r c h ,  1 9 7 1 )  s e m i a n n u a l .  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  
- - -
E c o n o m i c  r e p o r t ,  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u l y  1 9 7 0 .  1 2 6 ,  [ 4 ] p .  
F i n a n c e  D i v i s i o n .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  b u d g e t ,  1 9 7 1  I  7 2 .  
J a n .  1 9 7 1 .  v .  1 ,  8 9 9 p . ;  v .  2 ,  6 3 1  p .  
I n s t r u c t i o n s  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  b u d g e t  r e q u e s t s ,  
1 9 7 1 / 7 2 .  J u l y  1 9 7 0 .  n .  p .  ( p r o c e s s e d )  
•  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s .  
R e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  5 6 p .  a n n u a l .  
T h e  S t a t e  H o u s e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a n  i l l u s t r a t e d  
h i s t o r i c a l  g u i d e ,  b y  C h r i s t i e  Z .  F a n t .  1 9 7 0 .  
l i S p .  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y .  
J a n .  1 9 7 1 .  9 0 p .  
O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  F i r e  M a r s h a l l .  
F i r e  s a f e t y  p l a n n i n g  g u i d e ;  h o s p i t a l s ,  n u r s i n g  
h o m e s ,  c o n v a l e s c e n t  c e n t e r s  a n d  s i m i l a r  
i n s t i t u t i o n s .  [ 1 9 7 0 ? ]  [ 4 ] ,  2 l p .  
F i r e  s a f e t y  t r a i n i n g  m a n u a l ;  h o s p i t a l s ,  n u r s i n g  h o m e s  
a n d  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s .  1 9 7 0 .  ( 4 ] ,  3 9 p .  
P e r s o n n e l  D i v i s i o n .  
C l a s s  c o d e  g r o u p s ,  1 - 9 .  [ S t a t e  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  
d e s c r i p t i o n s  b y  c l a s s  c o d e ]  ( R e v i s i o n s  
i s s u e d  i n  1 9 7 1  i n s e r t e d  i n  o r i g i n a l  v o l u m e s . )  
4 v .  ( l o o s e  l e a f )  
7 1 - 1 3 1  
7 1 - 1 3 2  
7 1 - 1 3 3  
7 1 - 1 3 4  
7 1 - 1 3 5  
7 1 - 1 3 6  
7 1 - 1 3 7  
7 1 - 1 3 8  
7 1 - 1 3 9  
7 1 - 1 4 0  
7 1 - 1 4 1  
B 8 5 9 5 P  
2 .  C S l - 2  
B 8 5 9 5 R e s  
2 .  P 5 6  
9 7 1  
B 8 5 9 5 R e s  
2 .  S 7 1  
9 7 0  
B 8 5 9 5 R e s  
3 .  G 3 5  
B 8 5 9 5 R e s  
3 .  S 7 1  
B 8 5 9 5 R e t  
2 .  F l 2  
C 4 3 7 5  
l .  9 7 0  
C 4 9 8 5  
l .  b 9 7 0  
C 4 9 8 5  
3 .  B 6 4  
C 4 9 8 5  
3 .  C I S  
C 4 9 8 5  
3 .  C l  7  
9 7 1  
- - -
- 1 5 -
J o b  c l a s s i f i c a t i o n  l i s t i n g .  [ A l p h a b e t i c a l  
a n d  n u m e r i c a l  i n d e x  t o  c l a s s  c o d e  g r o u p s ,  
1 - 9 ]  I s s u e d  3  t i m e s  d u r i n g  1 9 7 0 / 7 1 .  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  t o t a l  r e s i d e n t  p o p u l a t i o n ,  u r b a n  
a n d  r u r a l ,  f o r  A p r i l  1 ,  1 9 6 0  a n d  A p r i l  1 ,  
1 9 7 0 .  J a n .  1 9 7 1 .  [ 7 ] p .  
S t a t i s t i c a l  s t a n d a r d s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  J u l y  1 9 7 0 .  
1  v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
[ G e n e r a l  f u n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s ;  r e p o r t ]  J u l y  1 9 7 0 -
J u n e  1 9 7 1 .  m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t i s t i c a l  r e p o r t e r .  v .  3 ,  n o .  3 - - v .  4 ,  
n o .  2  ( J u l y  1 9 7 0 - J u n e  1 9 7 1 )  
•  R e t i r e m e n t  D i v i s i o n .  
F a c t s  a b o u t  y o u r  r e t i r e m e n t  s y s t e m .  R e v .  1 9 7 0 .  2 4 p .  
C H I L D R E N
1
S  B U R E A U .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  2 0 p .  
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  
C A R O L I N A ,  C h a r l e s t o n .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s ,  1 9 6 9 / 7 0 .  2 0 p .  
T h e  B r i g a d i e r ,  t h e  n e w s p a p e r  o f  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  v .  6 1 .  w e e k l y  d u r i n g  
s c h o o l  y e a r .  
C a l e n d a r  o f  e v e n t s ,  1 9 7 0 .  [ 1 4 ] p .  
B u l l e t i n ;  c a t a l o g u e  i s  s u e .  1 9 7 1  I  7 2 .  2 6 3 .  [  5  ] p .  
a n n u a l .  
1 1 - 1 - ± : : .  
7 1 - 1 4 3  
7 1 - 1 4 - ±  
7 1 - 1 4 5  
7 1 - 1 4 6  
71-14~ 
7 1 - 1 4 8  
7 1 - 1 4 9  
7 1 - 1 5 0  
7 1 - 1 5 1  
7 1 - 1 5 2  
C 4 9 8 5  
3 .  C 4 7  
C 4 9 8 5  
3 .  C 5 5  
C 4 9 8 5  
3 . S 4 l  
C 4 9 8 5  
8 . F l 2 - 2  
C 4 9 8 5  
8 .  R 3 3  
9 7 0  
C 4 9 8 5  
8 . S 6 4  
9 7 1  
C 4 9 8 5  
8 . S 7 8  
C 4 9 8 5 A  
3 .  A 5 8  
C 4 9 8 5 A  
8 .  D 4 6  
C 4 9 9 5  
l .  9 7 0  
C 4 9 9 5  
2 .  N l  7  
C 4 9 9 5  
3 .  N 5 3  
C 4 9 9 5  
3 .  W 3 3  
- - -
- 1 6 -
C i t a d e l  c a l e n d a r  c o m m e n t s .  m o n t h l y  d u r i n g  s c h o o l  y e a r .  7 1 - 1 5 3  
T h e  c o l l e g e  g a m e .  [ f o o t b a l l  p r o g r a m s ]  1 9 7 0 .  
S h a k o  ( l i t e r a r y  m a g a z i n e ]  v .  4 0 .  3  n o s .  p e r  y e a r .  
F a c u l t y  w i v e s ,  1 9 7 0 / 7 1 .  1 6 p .  a n n u a l .  
O f f i c i a l  r e g i s t e r ,  S e p t .  1 9 6 9 - S e p t .  1 9 7 0 .  6 7 p .  a n n u a l .  
T h e  S p h i n x  ( y e a r b o o k ]  1 9 7 1 .  4 8 0 p .  
T h e  C i t a d e l  s t u d e n t  d i r e c t o r y ,  1 9 7 0 / 7 1 .  [  2 0 ]  p .  
•  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  
T h e  C i t a d e l  a l u m n i  n e w s ,  v .  2 7 ,  n o s .  1 - 4  ( S u m m e r  
1 9 7 0 - S p r i n g  1 9 7 1 )  q u a r t e r l y .  
T h e  C i t a d e l  a l u m n i  d i r e c t o r y ,  1 8 4 2 - 1 9 6 9 .  1 9 7 0 .  2 1 4 p .  
7 1 - 1 5 4  
7 1 - 1 5 5  
7 1 - 1 5 6  
7 1 - 1 5 7  
7 1 - 1 5 8  
7 1 - 1 5 9  
7 1 - 1 6 0  
7 1 - 1 6 1  
C I V I L  D E F E N S E  A G E N C Y .  
R e p o r t ,  1 9 6 9  I  7 0 .  2 0 p .  a n n u a l .  
7 1 - 1 6 2  
S o u t h  C a r o l i n a  n a t u r a l  d i s a s t e r  o p e r a t i o n s  p l a n ,  1 9 7 0 .  7 1 - 1 6 3  
J u l y  1 9 7 0 .  1 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  c i v i l  d e f e n s e  n e w s l e t t e r .  W i n t e r ,  1 9 7 0 - - 7 1 - 1 6 4  
S p r i n g ,  1 9 7 1 .  2  n o s .  i r r e g u l a r .  
W e e k l y  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  7 1 - 1 6 5  
C5935 
1. 970 
C5935 
2. H15 
C5935 
3. C17 
971 
C5935 
3. C53 
C5935 
3. N38 
C5935 
3. S85 
971 
C5935 
3. T43 
C5935 
8. D46 
970 
C5935 
8.S78 
970 
C5935 
8. Tl6 
971 
C5935AF 
3. C46 
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CLEMSON UNIVERSITY. 
Report of the President, 1969/70. [26]p. annual. 
Hanover house. [1970? ] 1 Op. 
Record 1970/71, catalog number 1970/71, preliminary 
announcements 1971/72. April 1971. 472, 
[ 3] p. annual. 
Clemson chronicle; student variety magazine of Clem-
son University. v. 11, no. 1. quarterly? 
Clemson newsletter; information for the staff of Clem-
son University. v.lO, nos.l--21 (Aug. 15, 
1970- -June 15, 1971) semimonthly. 
Summer sessions, 1971. 17, [22]p. annual. 
The Tiger. [student newspaper] v. 64, nos. 1-26 
(July 31, 1970--Apri116, 1971) weekly during 
school year. 
Directory; students, staff, faculty. 1970/71. lllp. 
annual. 
Student handbook, 1970/71. annual. 
Taps 1 71. [yearbook] 616p. 
College of Agriculture and Biological Sciences. 
Fertilizer Inspection and Analysis Division. 
Circular letter. [statistics on commercial fertilizer 
distribution, by county] July, 1970--June, 1971. 
14 nos. per year. 
71-lo6 
71-167 
71-168 
71-169 
71-170 
71-171 
71-172 
71-173 
71-174 
71-175 
71-176 
C 5 9 3 5 A a  
3 .  W 5 6  
C 5 9 3 5 A r C  
2 .  H 5 8 0 1 S  
C 5 9 3 5 A r C  
2 .  L l 5 0 1 S  
C 5 9 3 5 A r C  
2 .  R 3 2 0 1 S  
C 5 9 3 5 E A  
2 . S 3 5  
C 5 9 3 5 E R e  
2 .  C l 6  
C 5 9 3 5 E R e  
2 .  D 6 5  
- - -
- 1 8 -
•  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  
T h e  C l e m s o n  w o r l d .  v .  2 3 ,  n o .  4 - - v .  2 4 ,  n o .  3  7 1 - 1 7 7  
( J u l y ,  1 9 7 0 - - M a y ,  1 9 7 1 )  b i m o n t h l y .  
C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e .  D e p a r t m e n t  o f  C i t y  a n d  
R e g i o n a l  P l a n n i n g .  
S e n e c a ,  S o u t h  C a r o l i n a  i n i t i a l  h o u s i n g  e l e m e n t .  P r e - 7 1 - 1 7 8  
p a r e d  j o i n t l y  b y  t h e  C i t y  C o u n c i l ,  C i t y  o f  S e n e c a ,  
t h e  S e n e c a  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  D e p t .  o f  
C i t y  a n d  R e g i o n a l  P l a n n i n g ,  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c -
t u r e ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  w i t h  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  
p r o v i d e d  b y  C o m m u n i t y  P l a n n i n g  D i v i s i o n ,  S t a t e  
P l a n n i n g  a n d  G r a n t s  D i v i s i o n ,  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r -
n o r .  M a y  1 9 7 1 .  2 6 p .  
G e n e r a l i z e d  l a n d  u s e  p l a n ,  g r e a t e r  S e n e c a  a r e a  • • •  p r e - 7 1 - 1 7 9  
p a r e d  f o r  t h e  S e n e c a  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  • • •  
w i t h  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  b y  t h e  S t a t e  
P l a n n i n g  a n d  G r a n t s  D i v i s i o n ,  O f f i c e  o f  t h e  G o v -
e r n o r .  J a n .  1 9 7 1 .  1 2 4 ,  [  1  ] p .  
S e n e c a ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  i n i t i a l  r e c o n n a i s s a n c e  s u r v e y .  7 1 - 1 8 0  
P r e p a r e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  C i t y  o f  S e n e c a ,  S .  C .  
[ P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ]  b y  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  
C i t y  P l a n n i n g  D e s i g n  S t u d i o  [ D e p t .  o f  C i t y  a n d  
R e g i o n a l  P l a n n i n g ]  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e ,  C l e m -
s o n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  C o m m u n i t y  P l a n n i n g  D i v i -
s i o n ,  S t a t e  P l a n n i n g  a n d  G r a n t s  [ D i v i s i o n ]  O f f i c e  
o f  t h e  G o v e r n o r .  M a y  1 9 7 0 .  4 8 p .  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n .  
S e l f - s t u d y  r e p o r t .  O c t .  1 9 7 0 .  4 4 p .  7 1 - 1 8 1  
R e s e a r c h  C o o r d i n a t i n g  U n i t  f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a -
t i o n .  
C a r e e r  e d u c a t i o n  i n  S u m t e r  C o u n t y  [ b y ]  J o h n  H .  R o d g e r s .  7 1 - 1 8 2  
M a y l 9 7 1 .  1 7 p .  
I d e n t i f i c a t i o n  o f  p o t e n t i a l  d r o p o u t s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  7 1 - 1 8 3  
S o u t h  C a r o l i n a .  M a r c h  1 9 7 1 .  2 3 ,  [ 1  ] p .  
C 5 9 3 5 E R e  
2 .  M 5 2  
C 5 9 3 5 E R e  
2 .  0 2 2  
C 5 9 3 5 E V  
2 . A 3 6  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  B 8 4  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  D 4 7  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  E 5 3  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  F 5 5  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  H 3 1  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  L l 5  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  R 3 2  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  R 3 7  
- 1 9 -
M o d i f i c a t i o n  o f  t h e  3 M  " 2 0 0 0 "  p r o c e s s o r  c a m e r a  
f o r  m a k i n g  m i c r o f i l m  a p e r t u r e  c a r d s  w i t h  
i m a g e  s i z e s  c o m p a t i b l e  t o  C O S A T I  m i c r o -
f i c h e  [ b y ]  W a l t e r  A .  C a m e r o n  a n d  J o h n  H .  
R o d g e r s .  M a y  1 9 7 1 .  8 p .  
O c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  C h e r o k e e  
C o u n t y  [ b y ]  J o h n  H .  R c d g e r s .  N o v .  1 9 7 0 .  
1 3 p .  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  M e d i a  C e n t e r .  
7 1 - 1 8 - r  
7 1 - 1 8 5  
[ A g r i c u l t u r a l  m e c h a n i c s  s a f e t y  t r a n s p a r e n c i e s ]  7 1 - 1 8 6  
[ 1 9 6 9 ]  4 8  ( i . e .  6 1 ) ,  4 8  ( i . e .  6 1 )  l e a v e s .  
6 1  t r a n s p a r e n c i e s ,  6 1  g u a r d  s h e e t s ,  i n  
p o r t f o l i o .  
[ B u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  e q u i p m e n t  t r a n s p a r e n c i e s ]  7 1 - 1 8 7  
[ 1 9 7 0 ]  2 0 ,  2 0  l e a v e s .  2 0  t r a n s p a r e n c i e s ,  
2 0  g u a r d  s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
[ D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  c l u b s  o f  A m e r i c a ]  [ 1 9 7 1  1  7 1 - 1 8 8  
2 3 ,  2 3  l e a v e s .  2 3  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  
s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
[ E l e c t r i c i t y  t r a n s p a r e n c i e s ]  [ 1 9 7 0 1  6 4 ,  6 4 , 6 4  l e a v e s .  7 1 - 1 8 9  
6 4  i l l u s .  ,  6 4  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  s h e e t s ,  
i n  p o r t f o l i o .  
[ F o o d  d i s t r i b u t i o n  " t h e  s u p e r m a r k e t "  1  [  1 9 7 1 ]  1 9 ,  1 9  7 1 - 1 9 0  
l e a v e s .  1 9  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  s h e e t s ,  
i n  p o r t f o l i o .  
[ H e a l t h  o c c u p a t i o n s ]  [ 1 9 7 1 ]  7 1 ,  7 1 , 7 1  l e a v e s .  7 1  i l l u s . ,  7 1 - 1 9 1  
7 1  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  s h e e t s ,  i n  p o r t i f o l i o .  
[ L a n d s c a p i n g  t h e  h o m e  a n d  s c h o o l  g r o u n d s ]  [ 1 9 7 0 ]  4 0 ,  
4 0 , 4 0  l e a v e s .  4 0  i l 1 u s . ,  4 0  t r a n s p a r e n c i e s  
w i t h  g u a r d  s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
[ R e c r u i t i n g  i n  d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ]  [  1 9 7 1 ]  3 1 ,  3 1  
l e a v e s .  3 1  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  s h e e t s ,  
i n  p o r t f o l i o .  
[ R e t a i l  c r e d i t  t r a n s p a r e n c i e s ]  [ 1 9 7 1 ]  1 8 , 1 8 l e a v e s .  1 8  
t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
7 1 - 1 9 2  
7 1 - 1 9 3  
7 1 - 1 9 4  
C 5 9 3 5 E V  
2 . S 4 4  
C 5 9 3 5 E V  
2 .  T 4 5  
C 5 9 3 5 E n  
2 .  A 4 6  
9 7 0  
C 5 9 3 5 E n  
2 .  A  7 3  
C 5 9 3 5 E n  
2 .  E 5 3 - 2  
C 5 9 3 5 E n  
3 . J 8 5  
C 5 9 3 5 E n C e  
2 .  B 6 4  
C 5 9 3 5 E n C i  
3 .  H 4 3  
C 5 9 3 5 E n C i  
3 .  H 4 3 - 2  
C 5 9 3 5 E n E n  
2 .  R 3 5  
- 2 0 -
A n  i n t r o d u c t i o n  t o  s k i l l s  f o r  e m p l o y m e n t  i n  f o o d  s e r v i c e  
[ b y ]  J u l i a  L .  D a l r y m p l e  [ a n d  o t h e r s ]  [ 1 9 7 1 ? ]  
p p .  5 5 - 8 9 A .  ( R e p r i n t e d  f r o m  P r e p a r a t i o n  f o r  a  
d u a l  r o l e :  h o m e m a k e r - w a g e  e a r n e r ,  v .  I I ,  
B u r e a u  o f  R e s e a r c h ,  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  U . S .  
D e p t .  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e .  1 9 7 0 . )  
T  a n d  I  o p p o r t u n i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  y o u t h .  
[ 1 9 7 1 ]  3 0 p .  
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e s  t h e  s i x t h  a n n u a l  s e m i n a r  
o n  a i r  a n d  w a t e r  p o l l u t i o n  c o n t r o l ,  N o v .  1 9 - 2 0 ,  
1 9 7 0 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
A n n u a l  m e e t i n g ,  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  E n g i n e e r i n g  
E d u c a t i o n ,  S o u t h e a s t e r n  S e c t i o n ,  A p r .  1 4 - 1 6 ,  
1 9 7 1 .  f o l d e r .  
E n g i n e e r i n g  a t  C l e m s o n ,  A p r .  8 ,  1 9 7 1 .  f o l d e r .  
S . C .  S t a t e  c o n v e n t i o n ,  J u n i o r  E n g i n e e r i n g  T e c h n i c a l  
S o c i e t y  ( J E T S ) .  A p r . ,  1 9 7 0 .  f o l d e r .  
D e p t .  o f  C e r a m i c  E n g i n e e r i n g .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e s  a  b r i c k  m a n u f a c t u r e r s  
s h o r t  c o u r s e ,  J a n .  4 - 9 ,  1 9 7 1 .  f o l d e r .  
D e p t .  o f  C i v i l  E n g i n e e r i n g .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e s  t h e  f i r s t  a n n u a l  S o u t h  
C a r o l i n a  s t a t e  h i g h w a y  c o n f e r e n c e ,  F e b .  1 1 -
1 3 ,  1 9 7 1 .  f o l d e r .  
P a p e r s .  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h i g h w a y  c o n f e r e n c e ,  F e b .  
l l - 1 3 ,  1 9 7 1 .  n . p .  
D e p t .  o f  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g .  
R e m o v a l  o f  c o l l o i d a l - a n d  s o l u t i o n - p h a s e  i m p u r i t i e s  
f r o m  t r i c k l i n g  f i l t e r  e f f l u e n t s  b y  c o a g u l a t i o n ,  
b y  W a l d r o n  M .  M c L e l l o n ,  T h o m a s  M .  K e i n a t h ,  
a n d  C h i a - c h e n  C h a o .  O c t .  6 ,  1 9 7 0 .  4 l p .  
7 1 - 1 9 5  
7 1 - 1 9 6  
7 1 - 1 9 7  
7 1 - 1 9 8  
7 1 - 1 9 9  
7 1 - 2 0 0  
7 1 - 2 0 1  
7 1 - 2 0 2  
7 1 - 2 0 3  
7 1 - 2 0 4  
C 5 9 3 5 E n E n  
2 .  W l 7  
C 5 9 3 5 E n l  
2 .  R 3 7  
C 5 9 3 5 E n M  
2 .  1 5 2  
C 5 9 3 5 E x  
l .  9 6 9  
C 5 9 3 5 E x  
2 .  C l 7  
C 5 9 3 5 E x  
2 .  0 6 5  
C 5 9 3 5 E x  
3 .  B 8 5  
C 5 9 3 5 E x  
3 .  C 4 6  
- 2 1 -
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e s  a  s c h o o l  f o r  w a t e r  a n d  
w a s t e - w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t  o p e r a t o r s ,  O c t .  
2 8 - 3 0 ,  1 9 7 0  a n d  M a y  1 2 - 1 4 ,  1 9 7 1 .  ( 2  f o l d e r s ) .  
D i v i s i o n  o f  I n t e r d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e s  a  s y m p o s i u m - w o r k s h o p  
o n  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  i n  b i o - m a t e r i a l s  e v a l u a -
t i o n ,  M a r c h  2 9 - A p r .  1 ,  1 9 7 1 .  f o l d e r .  
D e p t .  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e s  t h e  2 n d  a n n u a l  s e m i n a r  
o n  i n d u s t r i a l  n o i s e  a b a t e m e n t ,  A p r i l  2 9 ,  1 9 7 1 .  
f o l d e r .  (  6 p .  )  
E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9 .  1 9 7 0 .  1 5 ,  [ 1  ] p .  
E s t i m a t e d  c o s t s  a n d  r e t u r n s  o f  c h a n n e l  c a t f i s h  p r o d u c -
t i o n ,  B e a u f o r t ,  - J a s p e r  a r e a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
[ b y  T h o m a s  A .  B u r c h ]  S e p t .  1 9 7 0 .  1 3 ,  [  1  ] p .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ' s  o r n a m e n t a l  p r o g r a m .  C l e m s o n ,  
S .  C .  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m : e n t  S t a t i o n  c o o p e r a t -
i n g  w i t h  C l e m s o n  U n i v e r a t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e  
a n d  t h e  U . S .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e  [ 1 9 7 1 ?  ]  
f o l d e r  ( 6 p .  ) .  
B u l l e t i n .  
n o .  1 0 9 :  T o b a c c o  i n s e c t s  a n d  d i s e a s e s .  R e v .  
M a y  1 9 7 1 .  2 2 p .  
C i r c u l a r .  
n o .  2 8 5 :  G r o w i n g  g r a i n  s o r g h u m  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  [ p r e p a r e d  b y  L .  R .  A l l e n  
a n d  o t h e r s ]  R e v .  M a r .  1 9 7 1 .  f o l d e r .  
(  5 p .  )  •  
n o .  4 7 7 :  R e c o m m e n d e d  v a r i e t i e s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a ;  f i e l d ,  v e g e t a b l e ,  f r u i t  a n d  
n u t  c r o p s ,  t u r f  g r a s s e s ,  R e v .  A u g .  
1 9 7 0 .  1 1 ,  [ l ] p .  
n o .  4 8 4 :  P e c a n  p e s t  c o n t r o l  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
[ p r e p a r e d  b y  W .  C .  N e t t l e s  a n d  o t h e r s ]  
R e v .  M a r .  1 9 7 1 .  2 9 p .  
7 1 - 2 0 . : :  
7 l - 2 0 t  
7 1 - 2 0 - .  
7 1 - 2 0 8  
7 1 - 2 0 "  
7 1 - 2 1 0  
7 1 - 2 1 1  
7 1 - 2 1 2  
7 1 - 2 1 3  
7 1 - 2 1 4  
C 5 9 3 5 E x  
3 .  C 4 6  
- 2 2 -
C i r c u l a r .  ( c o n t i n u e d )  
n o . 4 9 5 ,  s u p . l :  L a w n  i n s e c t s ;  h o w  t o  c o n t r o l  7 1 - 2 1 5  
t h e m .  M a r .  1 9 7 1 .  f o l d e r .  
n o .  4 9 5 ,  s u p .  2 :  C o n t r o l l i n g  t u r f g r a s s  d i s e a s e s .  7 1 - 2 1 6  
F e b .  1 9 7 1 .  f o l d e r .  
n o .  5 0 1 :  H o w  t o  g r o w  m o r e  h i g h  q u a l i t y  s o y b e a n s .  7 1 - 2 1 7  
[ R e v .  ]  M a r .  1 9 7 1 .  5 p .  
n o .  5 0 5 :  C h e m i c a l  w e e d  c o n t r o l  r e c o m m e n d a t i o n s  7 1 - 2 1 8  
f o r  f i e l d  a n d  p a s t u r e  c r o p s ,  S o u t h  C a r o l i -
n a - - 1 9 7 1 .  [ R e v . ]  J a n .  1 9 7 1 .  3 9 p .  
n o .  5 1 6 :  P e r f o r m a n c e  o f  g r a i n  s o r g h u m  h y b r i d s  i n  7 1 - 2 1 9  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 0  [ b y  E .  B .  E s k e w ]  
F e b .  1 9 7 1 .  [ 2 ] ,  1 4 p .  
n o .  5 1 7 :  P e r f o r m a n c e  o f  t o b a c c o  v a r i e t i e s  i n  7 1 - 2 2 0  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 0  [ b y  R .  E .  C u r r i n ,  
z .  T .  F o r d ,  a n d  T .  W .  G r a h a m ]  F e b .  
1 9 7 1 .  5 ,  [ 8 ] p .  
n o .  5 1 8 :  P e r f o r m a n c e  o f  c o t t o n  v a r i e t i e s  i n  S o u t h  7 1 - 2 2 1  
C a r o l i n a ,  1 9 7 0  [ b y  E .  B .  E s k e w ]  F e b .  
1 9 7 1 .  [ 2 ] ,  2 l p .  
n o .  5 1 9 :  S o y b e a n  o n - f a r m  t e s t  d e m o n s t r a t i o n  7 1 - 2 2 2  
r e p o r t - - 1 9 7 0  [ b y  J .  H .  P a l m e r  a n d  
o t h e r s ]  M a r .  1 9 7 1 .  1 8 p .  
n o .  5 2 0 :  P e r f o r m a n c e  o f  s o y b e a n  v a r i e t i e s  i n  7 1 - 2 2 3  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 0  [ b y  E .  B .  E s k e w ]  
M a r .  1 9 7 1 .  [ 2 ] ,  2 l p .  
n o .  5 2 1 :  P e r f o r m a n c e  o f  f o r a g e  s o r g h u m  h y b r i d s  7 1 - 2 2 4  
f o r  s i l a g e  p o t e n t i a l  i n  t h e  P i e d m o n t  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 5 - 7 0 ,  b y  E .  F .  M c C l a i n  
a n d M . W .  J u t r a s .  1 9 7 1 .  1 6 p .  
n o .  5 2 2 :  P e r f o r m a n c e  o f  p e a r l  m i l l e t ,  s u d a n g r a s s ,  7 1 - 2 2 5  
a n d  s o r g h u m - - s u d a n g r a s s  h y b r i d s  a n d  
v a r i e t i e s  i n  t h e  P i e d m o n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 6 4 - 7 0 ,  b y  E .  F .  M c C l a i n  a n d  M .  W .  J u t r a s .  
M a r .  1 9 7 1 .  
C5935Ex 
3. C57 
C5935Ex 
3. I53 
C5935Ex 
3. W55 
971 
C5935ExS 
3. R37 
C5935G 
3. R32 
---
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Cotton leaflet. 
no. 1: Produce quality cotton in South Caroli-
na, prepared by Lawrence H. Harvey 
[and others] Feb. 1971. folder. (8p. ). 
Information card. 
no. 72: Summer spray schedule for peaches 
[by] Roy J. Ferree [and others] 
Rev. Feb. 1971. (chart). 
no. 82: Tobacco pest control; recommenda-
tions for 1971 [by W. C. Nettles and 
others] Rev. Dec. 1970. 18p. 
no. 97, sup: Cotton insect control; South Caro-
lina recommendations, 1971, prepared 
by W. C. Nettles. Apr. 1971. (chart). 
no. 103: Insecticide use chart for milk pro-
ducers .•• prepared by W. C. Nettles 
[and others] Apr. 1971. (chart). 
no. 110: Control of apple insects and diseases--
1971 [by] W. C. Nettles [and others] 
Rev. Nov. 1970. (chart). 
5th South Carolina primary wood using industries; 
buyers and sellers guide. 1971. [ llOp. ] 
Dept. of Seed Certification. 
Research series. 
no. 4: A study of soybeans planted by S~uth 
Carolina farmers in 1970, by Robert 
H. Garrison [and others] Apr. 1971. 
29p. 
• Graduate School. 
71-22o 
71-227 
71-228 
71-229 
71-230 
71-231 
71-232 
71-233 
Record, announcements of the Graduate School, 1969/70. 71-234 
Jan. 1969. 146p. annual. 
C 5 9 3 5 I  
2 . C 4 3  
C 5 9 3 5 I  
2 .  C 5 3  
C 5 9  3 5 I  
2 .  C 5 5  
9 7 1  
C 5 9 3 5 I  
2 .  D 3 2  
C 5 9 3 5 I  
2 .  F 1 5  
C 5 9 3 5 I  
2 .  F 4 1  
C 5 9 3 5 I  
2 . .  F 5 1  
C 5 9 3 5 I  
2 .  N 3 8  
C 5 9 3 5 I  
2 .  N 5 5  
- 2 4 -
C o l l e g e  o f  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  a n d  T e x t i l e  S c i e n c e .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ' s  C o l l e g e  o f  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  
a n d  T e x t i l e  S c i e n c e  a n n o u n c e s  t h e  f o l l o w i n g  p r o -
f e s s i o n a l  s e m i n a r  o n  c h e m i c a l  a n d  p h y s i c a l  
m e t h o d s  f o r  t r e a t i n g  t e x t i l e  w a s t e s ,  J a n .  2 0 - 2 1 ,  
1 9 7 1 .  f o l d e r .  
C l e m s o n - F u r m a n  m a s t e r  o f  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  
g r a d u a t e  s t u d y  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  a  
j o i n t  p r o g r a m  o f f e r e d  b y  C l e m s o n - F u r m a n  
l e a d i n g  t o  t h e  M B A  d e g r e e .  [  1 9 7 0 ]  f o l d e r .  
C o l o r  s c i e n c e  s e m i n a r s ,  7 .  [  1 9 7 1 ]  ( a n n o u n c e m e n t )  
f o l d e r .  
7 1 - 2 3 5  
7 1 - 2 3 6  
7 1 - 2 3 7  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ' s  C o l l e g e  o f  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  7 1 - 2 3 8  
a n d  T e x t i l e  S c i e n c e  c o r d i a l l y  i n v i t e s  y o u  t o  p a r -
t i c i p a t e  i n  a  d e c i s i o n  m a k i n g  s e m i n a r  f o r  h e a l t h  
a n d  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s  a t  C l e m s o n ,  S .  C .  ,  
M a y  1 7 - 2 0 ,  1 9 7 1 .  f o l d e r .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e s  a  c o n f e r e n c e  o n  f a l s e  t w i s t  7 1 - 2 3 9  
t e x t u r e d  y a r n s  ( p r o d u c t i o n  a n d  p r o c e s s i n g )  M a r c h  
2 3 - 2 4 ,  1 9 7 1  [ a n d  M a y  1 8 - 1 9 ,  1 9 7 1 ]  M a r c h  1 9 7 1 .  
f o l d e r .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a n n o u n c e s  a  c o n f e r e n c e  e n  f i b e r  s u r - 7 1 - 2 4 0  
f a c e s  a n d  f r i c t i o n ,  J u n e  9 - 1 1 ,  1 9 7 1 .  f o l d e r .  
F l a m e  r e t a r d a n c e  o f  f i b e r s  " f l a m m a b i l i t y ,  h e a t  r e s i s t -
a n c e ,  c h e m i c a l  t r e a t m e n t s ,  i n c i n e r a t i o n "  a t  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  D e c .  9 - 1 1 ,  1 9 7 0 ;  i n t e n s i v e  
s h o r t  c o u r s e .  f o l d e r .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ' s  C o l l e g e  o f  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  
a n d  T e x t i l e  S c i e n c e  a n n o u n c e s  a  s e m i n a r  o n  n e w  
d e v e l o p m e n t s  i n  t e x t i l e  w a s t e  t r e a t m e n t ,  C l e m -
s o n ,  S .  C . ,  M a y  3 1 - J u n e  4 ,  1 9 7 1 .  f o l d e r .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  c o r d i a l l y  i n v i t e s  y o u  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  a  s e m i n a r  o n  n o n - w o v e n  f a b r i c s ,  M a y  3 1 -
J u n e  4 ,  1 9 7 1 .  f o l d e r .  
7 1 - 2 4 1  
7 1 - 2 4 2  
7 1 - 2 4 3  
C5935I 
2. P55 
C5935I 
2. T39 
971 
C5935I 
3. C53 
v. 10 
C5935I 
3. T39 
C5935I 
8. C58 
C5935II 
2. F32 
C5935W 
3. R36 
C7395 
1. 970 
C7395 
3. A66 
971 
C7395 
8. C51 
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Clemson University, College of Industrial Manage-
ment and Textile Science announces a pro-
fessional seminar in: polymer flow; extru-
sion and spinning, June 7-11, 1971. leaflet. 
Welcome to Clemson University's fourth annual textile 
marketing forum, TMF 71, May 11-13, 1971. 
14p. 
The Clemson University review of industrial manage-
ment and textile science. v.lO (1971) 108p. 
annual. 
Textile marketing letter. v. 5, no. 7--v. 6, no. 6 
(Sept. 1970- -June 1971.) monthly, Sept.- -June. 
Programs for professional development, 1971. 3 2p. 
annual. 
______ • Dept. of Industrial Management. 
---
Clemson University's Dept. of Industrial Management 
cordially invites you to participate in a Federal 
tax seminar featuring 1969 changes in multiple 
corporations, contributions of appreciated pro-
perty, farming operations, capital gains and 
losses, Jan. 19, 1971. folder • 
• Water Resources Research Institute. 
Water resources research institute reports. irregular. 
no. 16: Use of taxes, subsidies, and regulations 
for pollution abatement. June 1970. 8lp. 
COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE. 
Annual report, 1969/70. 249p. 
Appropriations for 1971/72, state of South Carolina. 
1971. 197p. 
Classification and codes, 1970/71. July 1, 1970. 
38. [i.e. 36]p. 
71-2-±-± 
71-245 
71-246 
71-247 
71-248 
71-249 
71-250 
71-251 
71-252 
71-253 
C 7 6 8 5  
8 .  R 5 7  
C 8 1 7 4  
2 .  P 6 5  
C 8 1 7 4  
2 . P 6 5 - 2  
C 8 1 7 4  
2 .  P 6 5 - 3  
C 8 1 7 4  
3 .  A l 5  
C 8 1 7 4  
3 .  I 5 7  
D l 4 7 5  
2 .  0 6 2  
D l 4 7 5  
3 .  M 5 5  
D l 4 7 5  
5 .  9 7 1  
D 3 4 0 5  
1 .  9 7 0  
D 3 4 0 5  
3 .  P l 5  
- 2 6 -
L I C E N S I N G  B O A R D  F O R  C O N T R A C T O R S .  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  c o n t r a c t o r s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  M a r .  1 9 7 1 .  5 8 p .  ( K e p t  c u r r e n t  
b y  s u p p l e m e n t s ) .  
D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S .  
W h a t  l a w  e n f o r c e m e n t  s a y s  a b o u t  p r o j e c t  t r a n s i t i o n .  
[ 1 9 7 1 ?  ]  f o l d e r  [  4 p .  ]  
P r o j e c t  t r a n s i t i o n ;  i t ' s  u p  t o  y o u !  [ 1 9 7 1 ?  J  f o l d e r  
[  4 p .  ]  
P r o j e c t  t r a n s i t i o n ;  p r e - e m p l o y m e n t  a n d  a d j u s t m e n t  
t r a i n i n g .  [ 1 9 7 1 ?  ]  f o l d e r  [  4 p .  J  
A b o u t  f a c e .  [ i n m a t e  n e w s l e t t e r ]  1 9 7 0 ,  n o s .  7 - 1 4 - -
1 9 7 1 ,  n o s . l - 5  ( J u l y  1 5 ,  1 9 7 0 - - M a y  3 0 ,  1 9 7 1 )  
b i w e e k l y ?  
I n s  a n d  o u t s .  [ a d m i n i s t r a t i o n  t o  i n m a t e  n e w s l e t t e r  1  
v .  1 ,  n o .  7 - - v .  2 ,  n o .  5  ( J u l y  1 9 7 0 - - J u n e  1 9 7 1 )  
m o n t h l y .  
D A I R Y  C O M M I S S I O N .  
7 1 - 2 5 4  
7 1 - 2 5 5  
7 1 - 2 5 6  
7 1 - 2 5 7  
7 1 - 2 5 8  
7 1 - 2 5 9  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o u n t y  o f  R i c h l a n d ,  b e f o r e  t h e  7 1 - 2 6 0  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a i r y  C o m m i s s i o n ;  o r d e r  • • •  
[ J a n .  6 ,  1 9 7 1 .  ]  2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  g r a d e  " A "  d a i r y  i n d u s t r y ;  m o n t h l y  7 1 - 2 6 1  
r e p o r t .  J u l y ,  1 9 7 0 - - J u n e ,  1 9 7 1 .  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  1 9 7 1 .  1 1 ,  [ 1  J  p .  
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  B L I N D ,  
S p a r t a n b u r g .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9 / 1 9 7 0 .  4 l p .  
7 1 - 2 6 2  
7 1 - 2 6 3  
T h e  p a l m e t t o  l e a f .  v .  9 2 ,  n o .  1 - - v .  9 2 ,  n o .  1 0  ( S e p t .  7 1 - 2 6 4  
1 9 7 0 - - J u n e  1 9 7 0 )  m o n t h l y  e x c e p t  J u l y  a n d  A u g u s t .  
D4345 
8. Ll8 
971 
D4925 
3. E25 
D4925G 
3. E58 
D4925G 
3. G35 
D4925G 
3. Ml6 
D4925G 
3.M47 
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STATE BOARD OF DENTISTRY. 
Laws for the practice of dentistry, dental hygiene 
and the performance of dental technological 
work in South Carolina. Dentists licensed 
and re-registered in South Carolina. Dental 
hygienists licensed and re-registered in 
South Carolina. Dental technicians re-regis-
tered in South Carolina. 1971. 70p. 
STATE DEVELOPMENT BOARD. 
South Carolina economic trends. v. 3, no. 7--v. 4, 
no. 6 (July 1970--June 1971) monthly. 
Division of Geology. 
Environmental geology series. irregular. 
no. 1: Notes on beach erosion in the Charleston 
Harbor area, by H. D. Wagener. [ 1970] 
llp. 
Geologic notes. v. 14, no. 3- -v. 15, no. 2 (Aug. 197Q--
June 1971) quarterly. 
Map series. (MS-) irregular. 
no. 15: Geomorphology of the lower coastal 
plain of South Carolina, by Donald J. 
Colquhoun. 1969. 36p. 
no. 16: Geology of the Tamassee, Satolah and 
Cashiers quadrangles, Oconee County, 
South Carolina, by Paul J. Roper and 
David E. Dunn. 1970. 55p. 
no. 17: Geology of the southern two-thirds of the 
Winnsboro 15-minute quadrangle, South 
Carolina, by H. D. Wagener. 1970. 34p. 
Miscellaneous report. (MR-) irregular. 
no. 3: Geology in South Carolina, by Henry 
S. Johnson. Revised by E. James Clay. 
1971. llp. 
71-265 
71-266 
71-267 
71-268 
71-269 
71-270 
71-271 
71-272 
D 4 9 2 5 G  
8 .  M 4 5  
9 7 0  
D 4 9 2 5 T  
3 .  H 5 7  
D 4 9 2 5 T  
8 .  M 3 7  
E c 7 4 5  
2 .  Y 5 8  
E d 8 3 3 2  
1 .  9 7 0  
E d 8 3 3 2  
2 .  A 2 2  
E d 8 3 3 2  
2 .  A 2 2 - 2  
E d 8 3 3 2  
2 .  M 4 3  
E d 8 3 3 2  
2 .  P 6 5  
E d 8 3 3 2  
2 .  P 8 6  
9 7 0  
E d 8 3 3 2  
3 . S 5 8  
E d 8 3 3 2  
3 .  T 3 9  
- 2 8 -
S o u t h  C a r o l i n a  m i n e r a l  p r o d u c e r s  d i r e c t o r y .  1 9 7 0 .  
4 2 p .  
•  . S t a t e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s .  
- - -
H o t l i n e .  [ n e w s l e t t e r ]  S e p t .  1 9 7 0  [ a n d ]  F e b .  1 9 7 L  
i r r e g u l a r .  
S o u t h  C a r o l i n a  m e t a l w o r k i n g  d i r e c t o r y .  C o m p i l e d  b y  
W .  G i s t  W i n n .  [ 1 9 7 0 ?  ]  l 2 9 p .  
S T A T E  E C O N O M I C  O P P O R T U N I T Y  O F F I C E .  
Y o u t h  o p p o r t u n i t i e s  u n l i m i t e d ;  e d u c a t i o n ,  e m p l o y m e n t ,  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  c u l t u r e ,  c o m m u n i t y  
i n v o l v e m e n t ,  h u m a n  e n r i c h m e n t .  [ 1 9 7 0 ?  ]  
f o l d e r  ( 6 p . )  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  
7 1 - 2 7 3  
7 1 - 2 7 4  
7 1 - 2 7 5  
7 1 - 2 7 6  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  P a r t  1 ,  N a r r a t i v e  s e c t i o n ,  6 9 p . ;  7 1 - 2 7 7  
P a r t  2 ,  S t a t i s t i c a l  s e c t i o n ,  1 8 7 p .  ;  P a r t  3 ,  C o l l e g e  
f r e s h m a n  r e p o r t ,  2 9 p .  
A c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s .  1 9 7 0 .  3 5 p .  
S t a n d a r d s  f o r  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 7 1 .  6 6 p .  
S u m m e r  p r o g r a m  f o r  m i g r a n t  c h i l d r e n ;  a n  e v a l u a t i o n .  
[ 1 9 7 0  1  7 9 p .  
[ P r o g r a m ]  b y  N a t i o n a l  D i s s e m i n a t i o n  C o n f e r e n c e ,  M a y  
5 - 6 ,  1 9 7 1 .  [ 6  ] p .  
P u p i l  a c c o u n t i n g  r e g i s t e r  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  
s c h o o l s .  [ R e v .  e d . ,  1 9 7 0 ]  4 0 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  v .  2 1 ,  n o .  4 - - v .  2 2 ,  n o .  3  ( S u m -
m e r  1 9 7 0 - - S p r i n g  1 9 7 1 )  q u a r t e r l y .  
7 1 - 2 7 8  
7 1 - 2 7 9  
7 1 - 2 8 0  
7 1 - 2 8 1  
7 1 - 2 8 2  
7 1 - 2 8 3  
A  c o m p l e t e  l i s t  o f  a d o p t e d  t e x t b o o k s ,  i n c l u d i n g  w o r k b o o k s ,  7 1 - 2 8 4  
·  f o r  u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  s c h o o l s ,  1 9 7 0 / 7 1 .  
l 2 4 p .  
Ed8332 
8. P35 
v.l-8 
Ed8332 
8. P49-2 
Ed8332 
8.S24 
971 
Ed8332 
8.S86 
Ed8332 
9. C44 
Ed8332A 
3. N38 
Ed8332A 
8. C86 
Ed8332Ad 
3. Q84 
Ed8332Ad 
8. C55 
Ed8332Ad 
8. C55-2 
Ed8332Ad 
8. C55- 3 
pts. l-9 
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People and their environment; teachers 1 curriculum 
guide to conservation education, edited by 
Matthew J. Brennan. c. 1969. 8v. v. l: 
Grades 1,2,3--152p.; v.2: Grades 4,5,6--
177p.; v.3: Science, 7,8,9--162p.; v.4: 
Social studies, 7, 8, 9- -134p. ; v. 5: Social 
studies, 10, 11,12--llOp.; v.6: Horne 
economics, 9-12--149p.; v. 7: Biology--ll7p.; 
v. 8: Outdoor laboratory, l-12--142p. 
Guide for teaching physical education, grades 7-12. 
1969. 21 7p. 
South Carolina school directory, 1970/71. 166p. 
A resource unit in personal and family survival for 
South Carolina high schools. Sept. 1970. 
12, [l]p. 
Proceedings. Conference on Child Centered Cur-
riculum, April 29-30, 1970. (1971] 27p. 
Office of Adult Education. 
Adult education newsletter. irregular. 
Curriculum guide for adult education. 1969. 37, 
[ 2 ]p. 
___ • Office of Adjunct Education. 
Quickie; (adjunct education materials] no.l-23 [1971?] 
irregular. 
Teacher 1 s guide for Level II communication skills; 
reading English. (19 71 ? ] 1 0 2p. 
Level II, computation skills, mathematics; teacher 1 s 
guide. (1971?] 167p. 
Project succeed: vocational units for extending com-
putational skills, Level II. [ 1971?] 9pts. 
71-285 
71-286 
71-287 
71-288 
71-289 
71-290 
71-291 
71-292 
71-293 
71-294 
71-295 
E d 8 3 3 2 A u  
3 .  A 8 2  
9 6 9  
E d 8 3 3 2 A u  
3 .  E 2 8  
E d 8 3 3 2 F  
3 .  F 4 5  
E d 8 3 3 2 G  
8 .  C 4 8  
9 7 0  
E d 8 3 3 2 G  
8 .  E 2 5  
9 7 0  
E d 8 3 3 2 G  
8 .  M 8 7  
E d 8 3 3 2 G  
8 .  T 5 7  
E d 8 3 3 2 G E  
8 .  H 3 5  
E d 8 3 3 2 G E I  
3 .  V 4 3  
- 3 0 -
A u d i o - V i s u a l  L i b r a r y .  
C a t a l o g  o f  a u d i o - t a p e  d u p l i c a t i n g  s e r v i c e .  1 9 6 9 .  1  O O p .  
C a t a l o g  o f  e d u c a t i o n  f i l m s .  
n o . 6 :  1 9 6 9 / 7 0 ,  1 9 7 0 / 7 1 .  ( 1 9 6 9 ? ]  1 4 5 ,  ( l l } p .  
n o .  6 ,  s u p l .  1 :  C i v i l i s a t i o n .  n .  d .  2 p .  
n o .  6 ,  s u p l .  2 :  N e w  f i l m s .  S e p t .  1 9 7 0 .  1 6 p .  
n o .  6 ,  s u p l .  3 :  L a n g u a g e  a r t s ,  l i t e r a t u r e ,  r e a d -
i n g  f i l m s .  1 9 7 1 .  6 p .  
n o .  6 ,  s u p l .  4 :  S o c i a l  s t u d i e s  a n d  h u m a n i t i e s  
f i l m s .  1 9 7 1 .  7 p .  
O f f i c e  o f  F i n a n c e .  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  s c h o o l  f i n a n c e  p r o g r a m  • • .  
s e l e c t e d  p r o g r a m  f a c t s ,  1 9 7 0  I  7 1 .  M a y  1 9 7 0 .  
7 p .  a n n u a l .  
O f f i c e  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  
G u i d e  f o r  t e a c h i n g  c i v i c s ,  g r a d e s  9 - 1 2 .  1 9 7 0 .  2 l p .  
A  g u i d e  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  e c o n o m i c s .  g r a d e s  9 - 1 2 .  
1 9 7 0 .  5 5 p .  
P l a n n i n g  t h e  e l e m e n t a r y  m u s i c  c u r r i c u l u m ,  g r a d e s  
K - 6 .  ( 1 9 6 9 ]  3 5 p .  
A  s t u d y  o f  t o t a l i t a r i a n i s m  a n d  d e m o c r a c y ;  g u i d e  f o r  
t e a c h i n g  c o m p a r a t i v e  g o v e r n m e n t ,  g r a d e s  9 - 1 2 .  
1 9 7 0 .  8 3 p .  
E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  S e c t i o n .  
H e l p  f o r  c h i l d r e n  w i t h  s p e e c h  a n d  h e a r i n g  p r o b l e m s ;  a  
h a n d b o o k  f o r  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s .  1 9 7 1 .  7 4 p .  
_ _ _  •  I n s t r u c t i o n a l  M a t e r i a l s  C e n t e r  f o r  E x c e p -
t i o n a l  C h i l d r e n .  
V i e w s  ' n '  n e w s :  n e w s l e t t e r .  i r r e g u l a r .  
7 1 - 2 9 6  
7 1 - 2 9 7  
7 1 - 2 9 8  
7 1 - 2 9 9  
7 1 - 3 0 0  
7 1 - 3 0 1  
7 1 - 3 0 2  
7 1 - 3 0 3  
7 1 - 3 0 4  
7 1 - 3 0 5  
7 1 - 3 0 6  
7 1 - 3 0 7  
7 1 - 3 0 8  
Ed8332I 
3. M32 
Ed8332In 
3. S85 
Ed8332P 
l. 970 
Ed8332P 
2. P65 
Ed8332P 
8. T47 
Ed8332R 
2.I53 
Ed8332R 
2. R37 
Ed8332R 
2.S24 
Ed8332R 
3. Dl7 
Ed8332R 
3. Rl5 
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Ed8332V 
2. J51 
Ed8332V 
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Division of Instruction. 
Media services newsletter. v.25, no.l-3 (Oct. 1970--
May 1971) irregular. 
Office of Instructional Television. 
Children's summer fare, June 14- -August 6, 1971. 
[15]p. 
Office of Public Law 89-10. 
South Carolina .•. evaluation report, Title I, ESEA 
[Elementary and Secondary Education Act] 
1969/70. 78p. 
Procedures for developing Title I [of the ESEA of 
1965) 1971. 48p. 
ESEA [Elementary and Secondary Education Act] 
Title III administration manual for South 
Carolina. 1970. 35p. 
Office of Research. 
South Carolina pilot program for information dissem-
ination. 1970. lOp. 
RIU, Research Information Unit, a new service for 
South Carolina school districts. Nov. 1970. 
lOp. 
School districts of South Carolina, organization and 
administration. Jan. 1971. 42p. 
Selected data on dropouts in South Carolina schools. 
April 1971. 42p. 
Rankings of the counties and school districts of South 
Carolina, 1969 I 70. May 1971. 76p. 
Office of Vocational Education. 
Job training, a new dimension in home economics 
programs. 1971. 6p. 
Technology doesn't make progress, people do. [1970?] 
[ 8 ]p. (On title page: Vocational education 
means business.) 
71-30-J 
71-310 
71-311 
71-312 
71-313 
71-314 
71-315 
71-316 
71-317 
71-318 
71-319 
71-320 
E d 8 3 3 2 V  
3 .  V 5 2  
E d 8 3 3 2 V  
8 .  A 3 6  
E d 8 3 3 2 V  
8 .  A 4 6  
E d 8 3 3 2 V  
8 .  B 8 4  
E d 8 3 3 2 V  
8 .  C 4 4  
E d 8 3 3 2 V  
8 .  C 5 7  
E d 8 3 3 2 V  
8 .  D 4 7  
E d 8 3 3 2 V  
8 .  E 5 3  
E d 8 3 3 2 V  
8 .  F l 6  
E d 8 3 3 2 V  
8 .  F 5 5  
E d 8 3 3 2 V  
8 .  G 6 1  
- 3 2 -
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  v . l ,  n o .  1 - n o .  2  7 1 - 3 2 1  
( W i n t e r  a n d  s p r i n g ,  1 9 7 1 )  q u a r t e r l y .  
A g r i c u l t u r e ;  t e a c h e r ' s  g u i d e ,  a  u n i t  i n  p r e v o c a t i o n a l  e d u - 7 1 - 3 2 2  
c a t i o n  [ b y ]  W .  N .  B a r n e t t .  J u n e  1 9 7 1 .  3 4 p .  
( D r a f t  c o p y ) .  
A i r  c o n d i t i o n i n g  a n d  r e f r i g e r a t i o n ;  t e a c h e r ' s  g u i d e ,  a  7 1 - 3 2 3  
u n i t  i n  p r e v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  [ b y ]  B o b b y  
M o r g a n .  J u n e  1 9 7 1 .  6 8 p .  ( D r a f t  c o p y ) .  
B u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n ;  t e a c h e r ' s  g u i d e ,  a  u n i t  i n  p r e v o c a - 7 1 - 3 2 4  
t i o n a l  e d u c a t i o n ,  p r e p a r e d  b y  J a m e s  E .  W r i g h t ,  
w i t h  c o n t r i b u t i o n s  b y  B .  V e r n e r  B u r k e t t  [ a n d ]  
R o b e r t  T .  B e n s o n  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y ,  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  M e d i a  C e n t e r .  
J u n e  1 9 7 1 .  S S p .  ( D r a f t  c o p y . )  
C h i l d  c a r e ;  t e a c h e r ' s  g u i d e ,  a  u n i t  i n  p r e v o c a t i o n a l  e d - 7 1 - 3 2 5  
u c a t i o n  [ b y  J  H e l e n  E p t i n g .  J u n e  1 9 7 1 .  4 2 p .  
( D r a f t  c o p y . )  
C o s m e t o l o g y ;  t e a c h e r ' s  g u i d e ,  a  u n i t  i n  p r e v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  ( b y ]  J u n e  C .  F i n l e y .  J u n e  1 9 7 1 .  
4 7 p .  ( D r a f t  c o p y . )  
7 1 - 3 2 6  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ;  t e a c h e r ' s  g u i d e ,  a  u n i t  i n  p r e - 7 1 - 3 2 7  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  [ b y  J  M i r i a m  A n d e r s o n .  
J u n e  1 9 7 1 .  1 5 p .  ( D r a f t  c o p y . )  
E l e c t r i c i t y ;  t e a c h e r ' s  g u i d e ,  a  u n i t  i n  p r e v o c a t i o n a l  e d - 7 1 - 3 2 8  
u c a t i o n  [ b y  J  B i l l  H i c k s .  J u n e  1 9 7 1 .  4 9 p .  
( D r a f t  c o p y .  )  
F a r m  e l e c t r i f i c a t i o n ;  t e a c h e r ' s  d e m o n s t r a t i o n  g u i d e  [ p r e - 7 1 - 3 2 9  
p a r e d }  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  M e d i a  C e n t e r .  1 9 7 1 .  2 3 p .  
F o o d  s e r v i c e ;  t e a c h e r ' s  g u i d e ,  a  u n i t  i n  p r e v o c a t i o n a l  7 1 - 3 3 0  
e d u c a t i o n  [ b y  J  L i s w a  H a s t y .  J u n e  1 9 7 1 .  3 2 p .  
( D r a f t  c o p y . )  
G r a p h i c  a r t s ;  t e a c h e r ' s  g u i d e ,  a  u n i t  i n  p r e v o c a t i o n a l  7 1 - 3 3 1  
e d u c a t i o n  [ b y ]  N i c k  S t a t l e r .  J u n e  1 9 7 1 .  3 6 p .  
( D r a f t  c o p y . )  
Ed8332V 
8. H31 
Ed8332V 
8. !35 
Ed8332V 
8. M32 
Ed8332V 
8. M37 
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8. 033 
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Health occupations; teacher's guide, a unit in pre- 71-3 32 
vocational education [by] Nelle C. Smith. 
June 1971. 27p. (Draft copy.) 
Small gasoline engines, ignition system repair; an 71-3 3 3 
individual instruction manual fprepared] in 
cooperation with Clemson University, Voca-
tional Education Media Center. 1971. Slp. 
Mechanical drawing; teacher's guide, a unit in pre- 71-3 34 
vocational education (by] Jerry Steadman. 
June 1971. 14p. (Draft copy.) 
Metalworking; teacher's guide, a unit in prevocational 71-335 
education. June 1971. 46p. (Draft copy. ) 
Office occupations; teacher's guide, a unit in prevoca- 71-336 
tional education [by] Swannee Reenstjerna. June 
1971. 47p. (Draft copy.) 
Power mechanics; teacher's guide, a unit in prevocational 71-3 3 7 
education fby] Harry E. Sanders. June 1971. 97p. 
tDraft copy. ) 
Suggestions for implementing and organizing prevoca- 71-338 
tiona! education programs for South Carolina. 
1971. 48p. (Draft copy.) 
Sewing; teacher's guide, a unit in prevocational edu- 71-339 
cation [by] Connie M. Collins. June 1971. 38p. 
(Draft copy. ) 
Textiles; teacher's guide, a unit in prevocational edu- 71-340 
cation [by] W. C. Taylor. June 1971. 30p. (Draft 
copy.) 
World of work; teacher's guide, a unit in prevocational 71-341 
education, prepared by A. K. Jensen [and others] 
in cooperation with Clemson University, Voca-
tional Education Media Center. June 1971. 216p. 
(Draft copy. ) 
Agricultural Education Section. 
Keeping agricultural records; a unit of instruction for 71-342 
agriculture teachers in South Carolina [prepared] 
in cooperation with Clemson University, Agri-
cultural Education Dept. and Vocational Educa-
tion Media Center. 1970. 4lp. 
E d 8 3 3 2 V A  
2 .  F 5 6  
E d 8 3 3 2 V A  
2 .  L l 5  
E d 8 3 3 2 V A  
2 .  0 6 5  
E d 8 3 3 2 V A  
2 .  P 8 5  
E d 8 3 3 2 V D  
2 .  R 3 2  
E d 8 3 3 2 V D  
8 .  D 4 7  
E d 8 3 3 2 V D  
8 .  F 4 5  
E d 8 3 3 2 V D  
8 .  F 5 5  
E d 8 3 3 2 V D  
8 .  R 3 7  
E d 8 3 3 2 V O  
8 . S 8 3  
E d 8 3 3 2 V T  
2 .  C 5 7  
E d 8 3 3 2 V T  
2 .  D 4 8  
E d 8 3 3 2 V T  
2 .  J 5 1  
- 3 4 -
O p p o r t u n i t i e s  i n  f o r e s t r y  t h r o u g h  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  
t r a i n i n g .  1 9 7 0 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
L a n d s c a p i n g  t h e  h o m e  a n d  s c h o o l  g r o u n d s .  1 9 7 0 .  8 2 p .  
O r n a m e n t a l  h o r t i c u l t u r e .  [ 1 9 7 1 ]  f o l d e r  ( 6 p . )  
P r o m i s i n g  c a r e e r s  i n  p u l p w o o d  p r o d u c t i o n .  1 9 7 0 .  
f o l d e r  ( 6 p .  )  
D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  S e c t i o n .  
R e c r u i t i n g  i n  d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ,  b y  A l a n  C h a r n e y .  
1 9 7 1 .  2 0 p .  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  I ,  s u g g e s t e d  t e a c h i n g  c a l e n d a r .  
1 9 7 1 .  1 5 p .  
F i l i n g ,  t h e  k e y  t o  b e t t e r  o r g a n i z a t i o n  f o r  t e a c h i n g  m a r -
k e t i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n ;  d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n .  
1 9 7 0 .  ( 2 3  ] p .  
F o o d  d i s t r i b u t i o n ,  t h e  s u p e r - m a r k e t ;  e n t r y  o c c u p a t i o n s .  
1 9 7 1 .  4 9 p .  
R e t a i l  c r e d i t ,  b y  B r o y  S h e a l y  C a m p b e l l .  1 9 7 0 .  5 l p .  
O f f i c e  O c c u p a t i o n s  S e c t i o n .  
S u g g e s t i o n s  f o r  a  p l a n  o f  r o t a t i o n  f o r  o f f i c e  p r a c t i c e ,  
t e a c h e r s '  m a n u a l ,  b y  A n n e  H .  J a m e s o n .  P r e -
p a r e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  M e d i a  C e n t e r .  1 9 7 0 .  4 l p .  
T r a d e  a n d  I n d u s t r i a l  E d u c a t i o n  S e c t i o n .  
T r a i n i n g  i n  c o s m e t o l o g y  o p e n s  t h e  d o o r  t o  f u t u r e  o p p o r -
t u n i t i e s  a n d  o f t e n  a  b u s i n e s s  o f  y o u r  o w n  [ p r e -
p a r e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  M e d i a  C e n t e r . ,  1 9 6 9  ? J  f o l d e r  
( 6 p .  )  
D i v e r s i f i e d  o c c u p a t i o n s .  1 9 7 0 ?  f o l d e r  ( 6 p . )  
L o c a t i n g  a n d  s e c u r i n g  a  j o b ,  b y  B .  V e r n e r  B u r k e t t .  
1 9 7 0 .  2 9 p .  
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7 1 - 3 4 7  
7 1 - 3 4 8  
7 1 - 3 4 9  
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Painting and decorating [prepared in cooperation 
with Clemson University, Vocational Educa-
tion Media Center. 1969 ?] folder (6p.) 
South Carolina trade and industrial education maga-
zine. v. 18, no. 4 (Nov. 1970) semiannual. 
(Ceased publication with this issue.) 
EDUCATIONAL TELEVISION COMMISSION. 
The development and utilization of instructional re-
sources in South Carolina [by] George E. Bair. 
[1969?] f8]p. 
Educational communications in South Carolina; a five 
year projection. Sept. 1970. 113, [70]p. 
The South Carolina ETV network; a report on the na-
tion1s first statewide open and closed circuit 
television network. [Feb. 1968] SOp. (:F;TV 
guide special report issue: v. 1, no. 9.) 
Art on ETV. [Published as numbers of ETV guide] 
monthly? 
Drama and literature on ETV. [Published as numbers 
of ETV guide] monthly. 
South Carolina instructional television, elementary 
resources, 1971/72. April 1971. 79p. [Pub-
lished as number of ETV guide] annual. 
ETV guide; South Carolina Educational Television Net-
work programs. monthly. 
Multi-channel newsletter. [Published as numbers of 
ETV guide] irregular. 
Music on ETV. [Published as numbers of ETV guide] 
monthly. 
South Carolina instructional television, secondary re-
sources, 1971/72. April 1971. 69p. [Published 
as number of E TV guide] annual. 
STATE ELECTION COMMISSION. 
[Election statistics] Nov. 3, 1970, General Election. 
[12]p.; April 7, 1971, First Congressional Dis-
trict. [l]p. (Formerly issued as supplement to 
the report of the Secretary of State) 
71-356 
71-357 
71-358 
71-359 
71-360 
71-361 
71-362 
71-363 
71-364 
71-365 
71-366 
71-367 
71-368 
E m 7 3 5  
1 .  9 7 0  
E m 7 3 5  
2 . J 5 1  
s u p .  9 7 1  
E m 7 3 5  
8 .  D 4 7  
E m 7 3 5 E  
2 .  E 5 6  
E m 7 3 5 E  
3 . I 5 3 c  
E m 7 3 5 E  
3 . I 5 3 c o  
E m 7 3 5 E  
3 . I 5 3 g  
E m 7 3 5 E  
3 . I 5 3 s  
E m 7 3 5 E  
3 . M 4 3  
E m 7 3 5 E R  
3 .  F 1 6  
E m 7 3 5 R  
2 .  M 1 5  
E m 7 3 5 R  
3 .  C 5 8  
- 3 6 -
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  3 7 p .  
J o b  g u i d e  f o r  e n t r y  o c c u p a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
S u p p l e m e n t ,  1 9 7 1 .  3 4 p .  
H a n d b o o k ,  d i s a s t e r  u n e m p l o y m e n t  a s s i s t a n c e  p r o g r a m .  
S e c t i o n  1 2 ,  d i s a s t e r  r e l i e f  a c t  o f  1 9 6 9  ( P L  9 1 - 7 9 ) .  
[ 1 9 7 0 ? ]  4 0 p .  
S t a t e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e .  
I n t r o d u c t i o n  t o  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y .  n  . .  d .  3 8 p .  
L a b o r  m a r k e t  i n f o r m a t i o n .  ( S u p e r s e d e d  b y  M a n p o w e r  
N e w s  f o r  e a c h  a r e a ,  M a r c h  1 9 7 1 )  J u l y  1 9 7 0 - - J u n e  
1 9 7 1 .  m o n t h l y .  
7 1 - 3 6 9  
7 1 - 3 7 0  
7 1 - 3 7 1  
7 1 - 3 7 2  
C h a r l e s t o n  s t a n d a r d  m e t r o p o l i t a n  s t a t i s t i c a l  a r e a .  7 1 - 3 7  3  
C o l u m b i a  s t a n d a r d  m e t r o p o l i t a n  s t a t i s t i c a l  a r e a .  
7 1 - 3 7 4  
G r e e n v i l l e  s t a n d a r d  m e t r o p o l i t a n  s t a t i s t i c a l  a r e a .  7 1 - 3 7 5  
S p a r t a n b u r g  l o c a l  o f f i c e .  7 1 - 3 7 6  
M i g r a t o r y  f a r m  w o r k e r s  e m p l o y e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r - 7 1 - 3 7 7  
i n g  s p r i n g  a n d  s u m m e r  o f  1 9 7 0 .  l p .  a n n u a l .  
R u r a l  M a n p o w e r  S e c t i o n .  
F a r m  l a b o r  b u l l e t i n .  w e e k l y .  7 1 - 3 7 8  
R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c s  S e c t i o n .  
M a n p o w e r  r e q u i r e m e n t s  a n d  r e s o u r c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ;  7 1 - 3 7 9  
i n d u s t r y  a n d  o c c u p a t i o n ,  s u p p l e m e n t a l  r e p o r t .  
1  9  7 1 .  6  7  '  [ 1  ] p .  
A v e r a g e  m o n t h l y  c o v e r e d  e m p l o y m e n t ,  t o t a l  a n n u a l  p a y - 7 1 - 3 8 0  
r o l l  a n d  e m p l o y i n g  u n i t s  p y  c o u n t y ,  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  1 9 6 9 .  1 9 7 0 .  7 l p .  
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The South Carolina labor market; covered employment 71-381 
and wages. [statistics] 4th quarter 1969--3rd 
quarter 1970. (Published between Aug. 1970--
May 1971) quarterly. 
The South Carolina labor market; South Carolina's labor 71-382 
turnover in manufacturing industries [statistics] 
July 1970--June 1971. monthly. 
The South Carolina labor market, [statistics] July 1970-- 71-383 
June 1971. monthly. (Superseded by Manpower 
news; South Carolina in March 1971.) 
South Carolina manpower in industry; work force esti- 71-384 
mates, annual averages for 1967-1970. May 
1971. 8, [54)p. 
Summary of operations. v. 23, no. 7--v. 24, no. 6 71-385 
(July 1970--June 1971.) monthly. 
Unemployment insurance claims. v. 15, no. 1- -no. 53. 71-386 
(June 28, 1970--June 19, 1971.) weekly. 
STATE BOARD OF REGISTRATION FOR FORESTERS. 
Annual report, 1969/70. 2p. 
Roster of registered foresters, July 1969. 56p. 
STATE COMMISSION OF FORESTRY. 
Annual report, 1969/70. lllp. 
Report of aerial sketchmapping survey of Sand Hills 
State Forest, prepared by Michael C. Remion. 
1971. [3]p. 
Arbor Day and Conservation Week program suggestions. 
[1970 ?] folder (6p.) 
Evaluation of black turpentine beetle infestations on 
Sand Hills State Forest in South Carolina. Jan. 
1971. 4, [ 4]p. 
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71-389 
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71-391 
71-392 
F 7 6 2 3  
2 . B 5 1 - 2  
F 7 6 2 3  
2 .  0 6 2  
F 7 6 2 3  
2 .  P 4 5  
F 7 6 2 3  
3 .  0 1 4  
F 7 6 2 3  
5 . 9 7 0 - 2  
F 7 6 2 3  
8 .  R 3 3  
F 7 6 2 4  
1 . 9 7 0  
G 7 4 6 1  
3 . S 7 1  
9 7 1  
G 7 4 6 3 T  
2 .  D 1 7  
G 7 4 6 3 T  
2 .  E 2 5  
G 7 4 6 3 T  
2 .  E 2 8  
G 7 4 6 3 T  
2 .  E 5 3  
- 3 8 -
P r o g r e s s  a n d  s t a t u s  r e p o r t  o f  t h e  b l a c k  t u r p e n t i n e  b e e t l e  7 1 - 3 9 3  
o u t b r e a k  o n  S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t ,  p r e p a r e d  b y  
M i c h a e l  C .  R e m i o n .  M a r c h  1 9 7 1 .  ( l ] p .  
O r d e r i n g  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s .  ( 1 9 7 1 ]  f o l d e r  ( 4 p . )  
R e p o r t  o f  a e r i a l  r e c o n n a i s s a n c e  s u r v e y  f o r  p i n e  b a r k  
b e e t l e  i n f e s t a t i o n s  i n  t h e  P i e d m o n t  R e g i o n  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  S e p t .  1 9 7 0 .  ( 1 ] ,  3 ,  [ 1 ] p .  
O a k  w i l t  s u r v e y  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 0 ,  b y  J o h n  E .  
G r a h a m  a n d  W e s l e y  W i t c h e r .  D e c .  1 9 7 0 .  3 ,  
[ 2 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  f o r e s t  f i r e  l a w s  a n d  y o u .  [ 1 9 7 0 ]  1 9 p .  
7 1 - 3 9 4  
7 1 - 3 9 5  
7 1 - 3 9 6  
7 1 - 3 9 7  
R e g i s t e r e d  c o n s u l t i n g  f o r e s t e r s  o f f e r i n g  s e r v i c e s  t o  S o u t h  7 1 - 3 9 8  
C a r o l i n a  l a n d o w n e r s .  A u g .  1 9 7 0 .  5 p .  
F O R E S T R Y  S T U D Y  C O M M I T T E E .  
R e p o r t ,  1 9 7 0 .  J a n .  1 9 7 1 .  5 4 p .  
G O V E R N O R ' S  O F F I C E .  
S t a t e  o f  t h e  S t a t e  m e s s a g e ,  J a n .  2 7 ,  1 9 7 1 .  1 1 ,  [ l ] p .  
G O V E R N O R ' S  T E L E C O M M U N I C A T I O N  S T U D Y  A D V I S O R Y  
C O M M I T T E E .  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s t u d y .  
7 1 - 3 9 9  
7 1 - 4 0 0  
D a t a  c o m m u n i c a t i o n s  [ b y ]  S o u t h  C a r o l i n a  T e l e - 7 1 - 4 0 1  
p h o n e  I n d u s t r y .  M a r c h  1 9 7 1 .  3 2 p .  
R e p o r t  o n  t h e  S t a t e ' s  e c o n o m y  ( b y ]  S o u t h  C a r o - 7 1 - 4 0 2  
l i n a  T e l e p h o n e  I n d u s t r y .  1 9 7 1 .  l v .  
( u n p a g e d ) .  
S o u t h  C a r o l i n a  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  n e t w o r k .  7 1 - 4 0 3  
S t u d y  r e p o r t  [ b y ]  S o u t h  C a r o l i n a  T e l e -
p h o n e  I n d u s t r y .  M a r c h  1 9 7 1 .  4 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  e m e r g e n c y  c o m m u n i c a t i o n s  [ b y ]  7 1 - 4 0 4  
S o u t h  C a r o l i n a  T e l e p h o n e  I n d u s t r y .  M a r c h  
1 9 7 1 .  4 3 p .  
G7463T 
2.157 
G7463T 
2.S86 
G7463T 
2. T35 
G7463T 
2. T35-2 
G7463T 
2. T35-3 
G7465C 
3. P65 
G7465C 
3. R36 
G7465W 
3. P65 
G7465W 
9. P65 
H3493 
1. 970 
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State of South Carolina telecommunications study. 
(continued) 
Intercity telecommunications [by] South Caro-
lina Telephone Industry. March 1971. 
35p. 
Report on a survey of State employees' op1n1ons 
about their telecommunications problems 
and needs [by] Southern Bell Telephone 
Company, State Government Account 
Group. Nov. 1970. 55p. 
Telecommunications study summary; a master 
plan for telecommunications in S. C. 
state government [by] South Carolina 
Telephone Industry. March 1971. lv. 
(unpaged) 
Local telephone service (by] South Carolina 
Telephone Industry. March 1971. 66p. 
Report on telecommunications management [by] 
South Carolina Telephone Industry. 
March 1971. 15p. 
GOVERNOR'S COLLEGE LEADERSIDP CONFERENCE. 
[Program] Involvement '71. April 5-6, 1971. 7p. 
annual. 
[Reports of discussion groups] Apr. 5-6, 1971. [9]p. 
annual. 
GOVERNOR'S CONFERENCE ON WATER RESOURCES. 
[Program] Sustaining environmental quality in water 
and land related resources, Sept. 15-16, 1970. 
[12]p. annual. 
Proceedings, Sept. 15-16, 1970. 114p. 
STATE BOARD OF HEALTH. 
Annual report, 1969/70. 36lp. 
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71-414 
H 3 4 9 3  
1 .  9 7 0  
s u p . l  
H 3 4 9 3  
2 .  1 5 7  
H 3 4 9 3  
2 .  R 3 2  
9 7 0  
H 3 4 9 3  
3 .  U 6 2  
H 3 4 9 3  
5 . 9 6 7  
s u p .  9 7 1  
H 3 4 9 3  
6 . S 2 4  
H 3 4 9 3 C  
2 .  F l 2  
H 3 4 9 3 C  
2 .  F l 2 - 2  
H 3 4 9 3 C  
2 .  M l 5  
H 3 4 9 3 C  
2 .  R 3 7  
H 3 4 9 3 C  
2 . S 3 6  
H 3 4 9 3 C  
2 .  T 4 4  
- 4 0 -
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 ,  s t a t i s t i c a l  s u p p l e m e n t ;  
s t a t i s t i c a l  d a t a  f o r  t h e  c a l e n d a r  y e a r  1 9 6 9 .  
3 2 p .  
7 1 - 4 1 5  
I n t r o s p e c t ;  t r i c e n t e n n i a l  r e p o r t  o n  h e a l t h ,  1 6 7 0 - 7 1 - 4 1 6  
1 9 7 0 .  1 9 7 0 .  5 8 p .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  s c h o o l  h e a l t h  s e r v i c e  u n i t .  7 1 - 4 1 7  
R e v .  e d .  1 9 7 0 .  7 ,  [ 2 ] p .  
U p d a t e ;  t h e  m a g a z i n e  o f  t h e  S . C .  S t a t e  B o a r d  o f  7 1 - 4 1 8  
H e a l t h .  v .  1 ,  n o s .  1 - 3  ( J a n .  - J u n e  1 9 7 1 )  q u a r t e r l y .  
S u p p l e m e n t ,  m a n u a l  o f  t h e  l a w s ,  r u l e s ,  a n d  r e g u l a t i o n s  7 1 - 4 1 9  
r e l a t i n g  t o  p u b l i c  h e a l t h  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 7 1 .  6 l p .  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  
o f  H e a l t h  r e l a t i n g  t o  t h e  s a n i t a t i o n  o f  s c h o o l s .  
S e p t .  1 9 7 0 .  1 2 p .  
O f f i c e  o f  C o m p r e h e n s i v e  H e a l t h  P l a n n i n g .  
[ F a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  t h e  l e v e l  o f  h e a l t h  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  c i t i z e n s ]  1 9 7 1 .  2 0 p .  
H e a l t h  f a c i l i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  [ p r e p a r e d  b y ]  
T a s k  F o r c e  o n  H e a l t h  F a c i l i t i e s .  M a r c h  
1 9 7 1 .  2 l p .  
H e a l t h  m a n p o w e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  [ p r e p a r e d  b y  J  
T a s k  F o r c e  o n  H e a l t h  M a n p o w e r .  D e c .  1 9 7 0 .  
4 7 p .  
H e a l t h  r e s o u r c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  [ p r e p a r e d  b y  J  
T a s k  F o r c e  o n  H e a l t h  F a c i l i t i e s .  M a r c h  
1 9 7 1 .  3 6 p .  
H e a l t h  s e r v i c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  [ p r e p a r e d  b y  1  
T a s k  F o r c e  o n  H e a l t h  S e r v i c e s .  M a r c h  
1 9 7 1 .  2 l p .  
T h i n k i n g  a h e a d ,  s i x  s t e p s  t o  p l a n n i n g  c o m p r e h e n s i v e l y  
f o r  h e a l t h ;  a  g u i d e  t o  a r e a w i d e  h e a l t h  p l a n n i n g .  
[ 1 9 7 1 ? ]  [ 6 ] p .  
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sup. 
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Comprehensive health planning for South Carolina. 
v. 2, nos.l-14 (July 1970--June 1971) 
irregular. 
Guide no. 1 for comprehensive health planning 
in South Carolina. 1970. 68p. 
Division of Health Facilities. 
South Carolina state plan for construction and 
modernization of hospital and medical 
facilities (Hill-Burton Program), fiscal 
year 1971. [1970? ] 307p. 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 
Report, 1969/70. SOp. annual. 
Higher education newsletter. v. 2, no. 4--v. 3, 
no. 1 (Oct. 1970 and Feb. 1971) irregular. 
STATE HIGHWAY DEPARTMENT. 
Annualreport, 1969/70. 40p. 
Statistical supplement to annual report, 1969 I 10. 
[l st] 98p. 
Price list [of] maps available for public distribution. 
Apr. 1971. 5p. 
Recommended street and highway plan, South Carolina 
portion, Augusta regional transportation study. 
Prepared for City of North Augusta, Aiken 
County [and] Augusta Regional Transportation 
Study, in cooperation with U.S. Dept. of Trans-
portation, Federal Highway Administration. 
Sept. 1970. 16, [9]p. 
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I n 2 5  
l .  9 7 0  
- 4 2 -
R e c o m m e n d e d  s t r e e t  a n d  h i g h w a y  p l a n ,  S u m t e r  a r e a  7 1 - 4 3 6  
t r a n s p o r t a t i o n  s t u d y ;  s u m m a r y  r e p o r t .  [ P r e -
p a r e d ]  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  C i t y  a n d  C o u n t y  o f  
S u m t e r  [ a n d ]  U . S .  D e p t .  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  
F e d e r a l  H i g h w a y  A d m i n i s t r a t i o n ,  B u r e a u  o f  
P u b l i c  R o a d s .  J u n e  1 9 7 0 .  1  s h e e t .  
C O A T S ,  C o l u m b i a  a r e a  t r a n s p o r t  s t u d y ;  a  c o n t i n u i n g ,  7 1 - 4 3 7  
c o m p r e h e n s i v e ,  c o o p e r a t i v e  t r a n s p o r t a t i o n  
p l a n n i n g  p r o c e s s .  [ 1 9 7 1 ? ]  [  8  ] p .  m a p .  
S P A T S ,  S p a r t a n b u r g  a r e a  t r a n s p o r t a t i o n  s t u d y .  1 9 7 1 .  7 1 - 4 3 8  
v .  1  R e c o m m e n d e d  s t r e e t  a n d  h i g h w a y  p l a n .  
1 0 5 p .  v .  2  S t a t i s t i c a l  d a t a .  1 9 3 p .  
S P A T S ,  S p a r t a n b u r g  a r e a  t r a n s p o r t a t i o n  s t u d y ,  s u m m a r y  7 1 - 4 3 9  
r e p o r t ,  r e c o m m e n d e d  s t r e e t  a n d  h i g h w a y  p l a n .  
J u n e  1 9 7 1 .  1  s h e e t .  
S o u t h  C a r o l i n a  t r a f f i c  a c c i d e n t s ,  1 9 7 0 .  1 9 7 1 .  6 8 p .  
7 1 - 4 4 0  
C a r o l i n a  h i g h w a y s .  v .  2 4 ,  n o .  7 - - v .  2 5 ,  n o .  6  ( J u l y  1 9 7 0 - - 7 1 - 4 4 1  
J u n e  1 9 7 1 )  m o n t h l y .  
T h e  p a l m e t t o  p a t r o l m a n ;  b u l l e t i n  o f  t h e  S . C .  H i g h w a y  7 1 - 4 4 2  
P a t r o l .  J u l y ,  1 9 7 0 - - J u n e ,  1 9 7 1 .  m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h i g h w a y  p r i m a r y  s y s t e m .  [ r o a d  
m a y ]  [ 1 9 7 1 ]  1  p .  ,  f o l d e d .  
D r i v e r s  h a n d b o o k  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ;  a  s u m m a r y  o f  
s a f e  d r i v i n g  r u l e s .  1 9 7 1 .  9 5 p .  
Y o u r  j o b  a n d  t h e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t .  R e v .  F e b .  
1 9 7 1 .  2 1  p .  
I N D U S T R I A L  C O M M I S S I O N .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  5 8 p .  
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p t .  1  
- 4 3 -
I N S U R A N C E  D E P A R T M E N T  •  
. A . n n u a l r e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  4 0 0 p .  
S T A T E  B O A R D  O F  J U V E N I L E  C O R R E C T I O N S .  
P r o g r e s s  r e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  2 4 p .  
W e  c a r e ;  a  s t a f f  i n f o r m a t i o n a l  b u l l e t i n .  l O n o s .  
( J a n .  2 6 ,  1 9 7 1 - J u n e  1 ,  1 9 7 1 )  i r r e g u l a r .  
P e r s o n n e l  d i r e c t o r y .  1 9 7 0 .  [  2 6  ] p .  
S T A T E  B O A R D  O F  J U V E N I L E  P L A C E M E N T  A N D  
A F T E R C A R E .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 s t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  2 2 p .  
D E P A R T M E N T  O F  L A B O R .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  1 7 8 p .  
T h e  c o m p i l a t i o n  o f  t o t a l  c o s t  o f  6 6  f o o d  i t e m s  
f o r  t e n  t o w n s  a n d  s h o w i n g  p e r c e n t a g e  
c h a n g e  f o r  v a r i o u s  s u r v e y s  . • •  J u l y  
1 9 7 0 - A p r .  1 9 7 1 .  q u a r t e r l y .  
L A W  E N F O R C E M E N T  A S S I S T A N C E  P R O G R A M .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o m p r e h e n s i v e  l a w  e n f o r c e m e n t  
p l a n ,  f i s c a l  y e a r  1 9 7 0 .  4 5 0 p .  a n n u a l .  
L E G I S L A T I V E  C O U N C I L .  
D i g e s t  o f  s t a t e w i d e  l e g i s l a t i o n  p a s s e d  d u r i n g  t h e  
f i r s t  p o r t i o n  o f  t h e  1 9 7 1  s e s s i o n .  [  4 6  ] p .  
( p r o c e s s e d ) .  
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3 .  C 4 3  
9 7 0  
L 6 1 6 5  
3 .  N 3 8  
L 6 1 6 5  
3 .  N 3 8 - 2  
M 3 3 8 5  
2 .  F 6 1  
M 3 3 8 5  
2 .  F 6 1 - 2  
M 3 3 8 5  
3 .  C l  7  
M 3 3 8 5  
3 .  C 5 l  
M 3 3 8 5  
3 .  E 8 3  
- 4 4 -
S T A T E  L I B R A R Y ,  C o l u m b i a ,  1 9 6 9 -
R e p o r t ,  1 s t ,  1 9 6 9  I  7 0 .  3 2 ,  .  ( 1 ]  p .  a n n u a l .  
( S u p e r s e d e s :  S . C .  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 4 3 - 1 9 6 9 .  )  
A m e r i c a ' s  f i r s t  p u b l i c  l i b r a r y ;  t h e  P r o v i n c i a l  L i b r a r y  
a t  C h a r l e s - T o w n  i n  C a r o l i n a  1 6 9 8 .  1 9 7 0 .  l l p .  
H i s t o r i c  S o u t h  C a r o l i n a ;  a  l i t e r a r y  t o u r  o f  t h e  s t a t e .  
[ B i b l i o g r a p h y ]  1 9 7 0 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
I n h e r i t  w h a t  e a r t h ?  A  s e l e c t e d  b o o k l i s t  o n  c o n s e r v a -
t i o n  a n d  o u r  e n v i r o n m e n t .  R e v .  1 9 7 1 .  f o l d e r  
( 4 p . )  
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p u b l i c a t i o n s ,  
J u l y  1 ,  1 9 6 9 - J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 .  A p r .  1 9 7 1 .  7 0 p .  
7 1 - 4 5 6  
7 1 - 4 5 7  
7 1 - 4 5 8  
7 1 - 4 5 9  
7 1 - 4 6 0  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  v .  2 ,  n o .  7  - v .  3 ,  n o .  6  7 1 - 4 6 1  
( J u l y  1 9 7 0 - J u n e  1 9 7 1 )  m o n t h l y .  
N e w  r e s o u r c e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  a g e n c i e s .  7 1 - 4 6 2  
v . l ,  n o s . l - 1 0  ( A u g .  1 9 7 0 - J u n e  1 9 7 1 )  i r r e g u l a r .  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  t h e  c o l l e g e  f o r  t h e  f u t u r e .  
[ 1 9 7 0 ? ]  f o l d e r  ( 8 p . )  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  [  1 9 7 1 ? ]  1  s h e e t .  
C a t a l o g ,  1 9 7 1 / 7 2 .  1 9 7 1 .  8 7 p .  
C l a s s  s c h e d u l e ,  S p r i n g  1 9 7 1 .  s e m i a n n u a l .  
E v e n i n g  c o l l e g e  b u l l e t i n .  F a l l  1 9 7 0  a n d  S p r i n g  1 9 7 1  
s e m e s t e r s .  ( 2  n o s . )  s e m i a n n u a l .  
7 1 - 4 6 3  
7 1 - 4 6 4  
7 1 - 4 6 5  
7 1 - 4 6 6  
7 1 - 4 6 7  
M3385 
3. F64 
M3385 
3. H43 
M3385 
3. N38 
M3385 
3. S85 
M3385 
8. C86 
M3385 
8. P36 
M3385 
8. V43 
971 
M3385E 
8. D46 
M4683 
8. M32 
970 
M4685 
3. B85 
M4685 
3. N38 
M4685 
8. Fl2 
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News from the campus--for friends of Francis 
Marion College. v. 2, nos. 1-2 (Dec. 1970 
and April 1971) irregular. 
News from the campus--for high school principals 
and counselors. v. 1, no. 1 (May 1971) 
irregular. 
FMC newsletter. v.l, no.4 (Aug. 1970) irregular. 
Summer session bulletin. 1971. 15p. annual. 
Curriculum guidance handbook for students enrolled 
at Francis Marion College ••• [ 1971?] 16p. 
Handbook for academic support personnel, 1970 I 71. 
[ 10] p. annual. 
Vignettes. [yearbook) 1971. 113, [ 7 ]p. 
Department of Education. 
Directed teaching handbook. [ 1971] 9p. 
STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS. 
Medical practice laws of South Carolina. Physicians 
registered in South Carolina. 1970/71 [1970) 
115p. Supplement. May 1971. 4p. 
MEDICAL UNIVERSITY, Charleston. 
Medical University of South Carolina bulletin. 
v. 26, no. 3-v. 27, no.l (Summer-Fall 
1970) quarterly (?) 
M. U.S. C. news. v. 5, no. 5-v. 6, no. 3 (July 1970-
June 1971.) monthly. 
Faculty handbook. [ 1 9 70? ] 51 p. 
71-468 
71-469 
71-470 
71-471 
71-472 
71-473 
71-474 
71-475 
71-476 
71-477 
71-478 
71-479 
M 5 2 8 3  
1 .  9 6 9  
M 5 2 8 3  
1 . 9 6 9  
s u p .  
M 5 2 8 3  
l .  9 7 0  
M 5 2 8 3  
3 .  R 6 3  
M 5 2 8 3  
5 .  9 7 0  
M 5 2 8 3 C  
2 .  P 6 5  
M 5 2 8 3 C  
3 .  D 4 1  
M 5 2 8 7  
l .  9 7 0  
M 5 2 8 7  
2 .  C 5 5  
M 5 2 8 7  
2 . S 5 8  
M 5 2 8 7  
3 .  0 8 7  
- 4 6 -
D E P A R T M E N T  O F  M E N T A L  HEALTH~ 
A n n u a l  r e p o r t ,  1968/69~ 4 7 p  • .  
S t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  1 9 6 8 / 6 9 .  1 9 7 0 .  v a r i o u s  p a g i n g s .  
a n n u a l .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  4 2 p .  
R e p o r t .  v . l ,  n o . l - v . 2 ,  n o . 6 .  ( D e c .  1 9 7 0 - J u n e  1 9 7 1 )  
m o n t h l y .  [ o n e  n u m b e r  i n  v o l u m e  1  J  
L a w s  p e r t a i n i n g  t o  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  h e a l t h ;  r e p r i n t  
f r o m  C o d e  o f  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 2 ,  a n d  
1 9 6 9  C u m u l a t i v e  S u p p l e m e n t .  1 9 7 0 .  7 6 p .  
D i v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e s .  
[ P r o g r a m ]  S y m p o s i u m  ( o n ]  T h e r a p e u t i c  C a m p i n g ,  
C o l u m b i a ,  S . C .  ( F e b .  3 - 5 ]  1 9 7 1 .  f o l d e r  ( 4 p . )  
D i a l o g u e s  [ n e w s l e t t e r ]  v .  3 ,  n o .  7 - v .  4 ,  n o .  6  ( J u l y  1 9 7 0 -
J u n e  1 9 7 1 )  m o n t h l y  • .  
D E P A R T M E N T  O F  M E N T A L  R E T A R D A T I O N .  
R e p o r t ,  1 s t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  2 0 p .  a n n u a l .  
7 1 - 4 8 0  
7 1 - 4 8 1  
7 1 - 4 8 2  
7 1 - 4 8 3  
7 1 - 4 8 4  
7 1 - 4 8 5  
7 1 - 4 8 6  
7 1 - 4 8 7  
P r o c e e d i n g s ,  S y m p o s i u m  o n  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  f o r  7 1 - 4 8 8  
t h e  M e n t a l l y  R e t a r d e d ,  M y r t l e  B e a c h ,  S . C . ,  
1 9 7 0 .  3 0 p .  [  • • •  j o i n t l y  s p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p t .  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  f o r  R e t a r d e d  C h i l d r e n .  ]  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  a l l  o f  i t s  r e s o u r c e s .  7 1 - 4 8 9  
[ 1 9 7 1 ? ]  f o l d e r  ( 8 p . )  
O u t r e a c h .  [ v .  1 ,  n o .  1 ] - - n o .  2  ( D e c e m b e r  1 9 7 0 - A p r i l  7 1 - 4 9 0  
1 9 7 1 )  i r r e g u l a r .  
P 2 3 7 5  
1 .  9 7 0  
P 2 3 7 5  
2 .  G l 6  
P 2 3 7 5  
2 .  G 5 5  
P 2 3 7 5  
3 .  A 6 7  
P 2 3 7 5  
3 .  E 8 3  
P 2 3 7 5  
8 .  W l 7  
9 7 1  
P 5 6 9 5  
8 .  D 4 6  
9 7 1  
P 6 9 3 5  
2 .  A 6 6  
P 6 9 3 5  
2 .  C 6 4  
P 6 9 3 5  
2 .  I 5 3 - 2  
P 6 9 3 5  
2 .  P 5 1  
- 4 7 -
D E P A R T M E N T  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M .  
R e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  1 9 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  g a r d e n s  a n d  h o m e s .  [  1 9 7 1 ?  ]  
f o l d e r  (  1 8 p .  )  
S o u t h  C a r o l i n a  g o l f .  [  1 9 7 1 ?  ]  f o l d e r  ( 1 4 p . )  
S o u t h  C a r o l i n a  a r t s ,  m u s i c .  1 9 7 1 .  f o l d e r  ( 8 p . )  
S o u t h  C a r o l i n a  e v e n t s .  q u a r t e r l y ?  
G e o r g e  W a s h i n g t o n  t r a i l ;  c o a s t a l  s e c t i o n .  1 9 7 1 .  
f o l d e r  (  1 6 p .  )  
S T A T E  B O A R D  O F  E X A M I N A T I O N  A N D  R E G I S T R A T I O N  O F  
P H Y S I C A L  T H E R A P I S T S .  
D i r e c t o r y ,  1 9 7 1 .  J a n .  1 9 7 1 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
S T A T E  P L A N N I N G  A N D  G R A N T S  D I V I S I O N .  
A n  a p p r o a c h  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t  r e o r g a n i z a t i o n  
[ b y ]  H a r o l d  F~ W i s e  &  A s s o c i a t e s ,  I n c .  
[ 1 9 7 0 ]  l v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s )  
A  c r i m i n a l  j u s t i c e  t r a i n i n g  p r o g r a m  a n d  i n s t i t u t e  
f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  F e b .  1 9 7 0 .  2 9 p .  
I n f o r m a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  s e r v i c e s :  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  p r o j e c t  n o t i f i c a t i o n  a n d  r e v i e w  
s y s t e m ,  a p p l i c a n t  r e p o r t .  S e p t .  1 9 7 0 .  
2 0 1 ,  [  2  7 ]  p .  
P l a n n i n g  d e s i g n  s u m m a r y  r e p o r t  f o r  A p p a l a c h i a n  
S o u t h  C a r o l i n a  [ b y ]  P u b l i c  R e s e a r c h  a n d  
M a n a g e m e n t ,  I n c .  1 9 7 0 .  9 p .  
7 1 - 4 9 1  
7 1 - 4 9 2  
7 1 - 4 9 3  
7 1 - 4 9 4  
7 1 - 4 9 5  
7 1 - 4 9 6  
7 1 - 4 9 7  
7 1 - 4 9 8  
7 1 - 4 9 9  
7 1 - 5 0 0  
7 1 - 5 0 1  
P6935 
2.P51-2 
P6935 
2. P65-2 
P6935 
2.P65-3 
P6935 
2. P65-4 
P6935 
2. P65-5 
P6935 
2.Sl3-3 
P6935 
2. S86 
P6935 
2. T35 
P6935 
3. S71 
970/8 
P6935 
3. S71 
971/3 
P6935C 
2. A25C5Ch 
P6935C 
2. C55A4H 
-48-
Comprehensive planning and programming: a summary 71-502 
of project activities. [Oct. 1970] 164p. 
South Carolina project notification and review system; 71-503 
computerized component. Sept. 1970. lv. 
(various pagings) 
Program research: low-income and minority group 71-504 
problems-- a preliminary assessment. Sept. 
1970. 29p. 
Program design evaluation and research; a summary of 71-505 
activities. [Oct. 1970] 44p. 
A program design for regional planning in Appalachian 71-506 
South Carolina [by] Public Research and Manage-
ment, Inc. 1970. lv. (various pagings) 
SAGE>:< system development, phase 2. ;'<Systems approach 71-507 
to a growth economy. [June 1970] 22p. 
A survey of regional impact features in Appalachian 71-508 
South Carolina [by] Public Research and Man-
agement, Inc. 1970. lv. (various paging) 
Telecommunications study for the state of South Carolina; 71-509 
final report (by] Kelly Scientific Corporation. 
June 1971. lv. (various pagings) 
South Carolina state plan of public investment, coastal 71-510 
plains area, fiscal year 1969/70. May 1970, 
revised Aug. 1970. 99p. 
South Carolina state plan of public investment, coastal 71-511 
plains area, fiscal year 1970/71. March 1971. 
72p. 
Community Planning Division. 
Public administration study, Chesterfield, S.C. 
Jan. 1971. 38p. 
Community facilities plan, Honea Path, South Carolina. 
Prepared by the Honea Path Planning Com-
mission. Feb. 197l. 45p. 
71-512 
71-513 
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 A 4 H  
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 B 3 B  
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 C 3 G  
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 C 4 C  
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 C 4 G  
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 C 5 C h  
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 C 5 P  
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 C 7 W  
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 F 2 J  
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 H 2 N  
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 M 3 B  
P 6 9 3 5 C  
2 .  D 3 8 P l  
- 4 9 -
D e v e l o p m e n t  p l a n ,  H o n e a  P a t h ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
N o v .  1 9 7 0 .  [  5 9 p .  ]  
L a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n ,  B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
O c t .  1 9 7 0 .  1 3 9 ,  [ 4 ] p .  
D e v e l o p m e n t  p l a n ;  i n c l u d i n g  l a n d  u s e  s u r v e y  a n d  
a n a l y s i s ,  l a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n  a n d  t h o r o u g h -
f a r e  p l a n ,  G a f f n e y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  J u l y  1 9 7 0 .  
5 7 p .  
D e v e l o p m e n t  p l a n ,  C h e s t e r ,  S .  C .  J u l y  1 9  7 0 .  1 3 4 p .  
G r e a t  F a l l s  t o m o r r o w ;  a  d e v e l o p m e n t  p l a n  a n d  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n  s t u d y .  M a r c h  1 9 7 1 .  7 9 p .  
D e v e l o p m e n t  p l a n ,  C h e s t e r f i e l d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
P r e p a r e d  b y  t h e  T o w n  o f  C h e s t e r f i e l d  
P l a n n i n g  a n d  Z o n i n g  C o m m i s s i o n  • • •  J a n .  1 9 7 1 .  
[  4  7 p .  ]  
71-51~ 
7 1 - 5 1 :  
7 1 - 5 l E  
7 1 - 5 1 1  
7 1 - 5 U :  
7 1 - 5 1 ' ,  
D e v e l o p m e n t  p l a n  f o r  P a g e l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  7 1 - 5  2 C  
P r e p a r e d  b y  t h e  T o w n  o f  P a g e l a n d  P l a n n i n g  
a n d  Z o n i n g  C o m m i s s i o n .  J u n e  1 9 7 1 .  S O p .  
L a n d  u s e  d e v e l o p m e n t  p l a n ,  W a l t e r b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a .  7 1 - 5 2 1  
P r e p a r e d  b y  t h e  C i t y  o f  W a l t e r b o r o  P l a n n i n g  
C o m m i s s i o n .  N o v .  1 9 7 0 .  [  6 6  ] p .  
D e v e l o p m e n t  p l a n  a n d  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  s t u d y ,  71-52~ 
J o h n s o n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  M a r c h  1 9 7 1 .  
8 7 p .  
D e v e l o p m e n t  p l a n  f o r  N o r t h  M y r t l e  B e a c h ,  S . C .  7 1 - 52~ 
[ O c t .  1 9 7 0 ]  6 2 p .  
D e v e l o p m e n t  p l a n ,  B e n n e t t s v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  7 1 - 5 2 . : 1  
P r e p a r e d  b y  t h e  C i t y  o f  B e n n e t t s v i l l e  P l a n -
n i n g  a n d  Z o n i n g  C o m m i s s i o n .  O c t .  1 9 7 0 .  
[  6 1  ]  p .  
D e v e l o p m e n t  p l a n ,  P i c k e n s  C o u n t y .  J a n .  1 9 7 1 .  
l O O p .  
71-52~ 
P 6 9 3 5 C  
2 .  G 5 8 D l  
P 6 9 3 5 C  
2 .  G 5 8 P l  
P 6 9 3 5 C  
2 .  H 5 8 A l A  
P 6 9 3 5 C  
2 .  H 5 8 A 4 H  
P 6 9 3 5 C  
2 .  H 5 8 F 2 J  
P 6 9 3 5 C  
2 .  H 5 8 H 2 S  
P 6 9 3 5 C  
2 .  I 5 6 A l A  
P 6 9 3 5 C  
2 .  I 5 6 A 4 H  
P 6 9 3 5 C  
2 .  I 5 6 H 2 N  
P 6 9 3 5 C  
2 .  I 5 6 M 3 B  
P 6 9 3 5 C  
2 .  I S 6 N l  
- 5 0 -
G o v e r n m e n t a l  a d m i n i s t r a t i o n  s t u d y ,  D a r l i n g t o n  C o u n t y ,  7 1 - 5 2 6  
S o u t h  C a r o l i n a  [ b y  J  W i l b u r  S m i t h  a n d  A s s o c i a t e s .  
A p r i l  1 9 7 1 .  [ 9 4 ) p .  
G o v e r n m e n t a l  s e r v i c e s  s t u d y ,  P i c k e n s  C o u n t y .  7 1 - 5 2 7  
S e p t .  1 9 7 0 .  1 8 8 p .  
I n i t i a l  h o u s i n g  e l e m e n t ,  A b b e v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  7 1 - 5 2 8  
S e p t .  1 9 7 0 .  [ 1 5 ] p .  
I n i t i a l  h o u s i n g  e l e m e n t .  [ H o n e a  P a t h ,  S o u t h  C a r o l i n a . ]  
O c t .  1 9 7 0 .  1  7 p .  
J o h n s o n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  i n i t i a l  h o u s i n g  e l e m e n t .  
P r e p a r e d  j o i n t l y  b y  t h e  T o w n  C o u n c i l ,  T o w n  
o f  J o h n s o n v i l l e  [ a n d ]  P l a n n i n g  a n d  Z o n i n g  
C o m m i s s i o n  • • .  M a y  1 9 7 0 .  [ 1 8 ] p .  
S u r f s i d e  B e a c h ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n i t i a l  h o u s i n g  e l e m e n t .  
P r e p a r e d  j o i n t l y  b y  t h e  T o w n  C o u n c i l  [ a n d  t h e ]  
P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  T o w n  o f  S u r f s i d e  B e a c h .  
A p r i l  1 9 7 1 .  l l p .  
C o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  s t u d y ,  p u b l i c  i m p r o v e m e n t s  p r o -
g r a m ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  b u d g e t ,  A b b e v i l l e ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  J u n e  1 9 7 1 .  5 4 p .  
7 1 - 5 2 9  
7 1 - 5 3 0  
7 1 - 5 3 1  
7 1 - 5 3 2  
P u b l i c  i m p r o v e m e n t s  p r o g r a m  a n d  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  7 1 - 5 3 3  
b u d g e t ,  H o n e a  P a t h ,  S o u t h  C a r o l i n a .  M a y  1 9 7 1 .  
1 2 p .  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h ,  S . C .  p u b l i c  i m p r o v e m e n t s  p r o g r a m  7 1 - 5 3 4  
a n d  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  b u d g e t .  P r e p a r e d  b y  • • •  
C .  F o s t e r  S m i t h  a n d  C o m p a n y  a n d  S t a t e  P l a n n i n g  
a n d  G r a n t s  D i v i s i o n  [ C o m m u n i t y  A f f a i r s  D i v i s i o n ]  
J a n .  1 9 7 1 .  1 3 p .  
C o m m u n i t y  f a c i l i t i e s ,  p u b l i c  i m p r o v e m e n t s  p r o g r a m ,  7 1 - 5 3 5  
c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  b u d g e t  f o r  t h e  C i t y  o f  
B e n n e t t s v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  P r e p a r e d  b y  t h e  
C i t y  o f  B e n n e t t s v i l l e  P l a n n i n g  a n d  . & l n i n g  C o m -
m i s s i o n .  M a r c h  1 9 7 1 .  6 0 p .  
P u b l i c  i m p r o v e m e n t s  p r o g r a m ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  
b u d g e t ,  N e w b e r r y  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S e p t .  1 9 7 0 .  [ l 8 ] p .  
7 1 - 5 3 6  
P6935C 
2. IS6P1E 
P693SC 
2. N34AlA 
P693SC 
2. PS6A4H 
P693SC 
2. PS6C4G 
P6935C 
2. PS6L2C 
P6935C 
2. P56YlF 
P6935C 
2. R32A4A 
P6935C 
2. R32A4W 
P6935C 
2. R32C3G 
P6935C 
2. R32C5 
P6935C 
2. R32C6M 
P6935C 
2. R32D3 
-51-
Community facilities plan, public improvements 
program, capital improvements budget, 
Easley, South Carolina. Prepared by the 
Easley Planning Commission. Oct. 1970. 
8Sp. 
A neighborhood analysis for Abbeville, South Carolina. 
March 1971. 62p. 
Population and economic study, Honea Path, South 
Carolina. 1970. 63p. 
Population and economy study, Great Falls, South 
Carolina. Feb. 1971. 84p. 
Population and economic study report; housing element 
study, Clinton, South Carolina. Prepared [by] 
Wilbur Smith and Associates. July 1970. 43, 
(12]A-5p. 
Population and economic study; housing element study, 
Fort Mill, South Carolina. Prepared [by] 
Wilbur Smith and Associates. July 1970. 30, 
8, A-6p. 
Anderson, South Carolina; reconnaissance survey. 
Prepared in cooperation with the city of 
Anderson [Planning and Zoning Commission] 
1971. 15p. 
Williamston, South Carolina; initial reconnaissance 
survey. Dec. 1970. 28p. 
Initial reconnaissance survey, Gaffney, South Carolina. 
Feb. 1971. 15p. 
Chesterfield County, South Carolina; reconnaissance 
survey. June 1971. 25p. 
Manning, South Carolina; initial reconnaissance 
survey. Sept. 1970. [ 28 ]p. 
Dorchester County, South Carolina; initial recon-
naissance survey. March 1971. 18p. 
71-537 
71-538 
71-539 
71-540 
71-541 
71-542 
71-543 
71-544 
71-545 
71-546 
71-547 
71-548 
P 6 9 3 5 C  
2 .  R 3 2 E l  
P 6 9 3 5 C  
2 .  R 3 2 F 2 C  
P 6 9 3 5 C  
2 .  R 3 2 G l  
P 6 9 3 5 C  
2 .  R 3 2 H 2  
P 6 9 3 5 C  
2 .  R 3 2 L 2  
P 6 9 3 5 C  
2 .  R 3 2 M 1  
P 6 9 3 5 C  
2 .  R 3 2 0 1  
P 6 9 3 5 C  
2 .  R 3 2 S 3  
P 6 9 3 5 C  
2 .  R 3 2 W l K  
P 6 9 3 5 C  
2 . S 8 1  
P 6 9 3 5 C  
2 .  S 8 1 A 4 H  
P 6 9 3 5 C  
2 .  S 8 1 B 3 B  
P 6 9 3 5 C  
2 .  S 8 1 C 4 C  
P 6 9 3 5 C  
2 .  S 8 1  H 2 C  
- 5 2 -
E d g e f i e l d  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  i n i t i a l  r e c o n n a i s - 7 1 - 5 4 9  
s a n c e  s u r v e y .  P r e p a r e d  j o i n t l y  b y  t h e  C o m -
m u n i t y  P l a n n i n g  O f f i c e ,  S t a t e  P l a n n i n g  a n d  
G r a n t s  D i v i s i o n ,  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  a n d  
t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  A u g .  1 9 7 0 .  2  7 p .  
C o w a r d ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  r e c o n n a i s s a n c e  s u r v e y .  7 1 - 5 5 0  
M a r c h  1 9 7 1 .  [  2 l p .  ]  
G e o r g e t o w n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  r e c o n n a i s s a n c e  7 1 - 5 5 1  
s u r v e y .  A p r i l  1 9 7 1 .  2 5 p .  
H o r r y  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  r e c o n n a i s s a n c e  s u r v e y .  7 1 - 5 5 2  
M a y  1 9 7 1 .  4 6 p .  
L a u r e n s  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  i n i t i a l  r e c o n n a i s s a n c e  7 1 - 5 5 3  
s u r v e y .  P r e p a r e d  [ b y ]  W i l b u r  S m i t h  a n d  A s s o -
c i a t e s .  M a y  1 9 7 1 .  5 8 ,  A - 1 3 p .  
M c C o r m i c k  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  r e c o n n a i s s a n c e  7 1 - 5  5 4  
s u r v e y .  F e b .  1 9 7 1 .  2 2 p .  
O c o n e e  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  r e c o n n a i s s a n c e  s u r v e y .  7 1 - 5 5 5  
M a y  1 9 7 1 .  2 4 p .  
S u m t e r  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  i n i t i a l  r e c o n n a i s s a n c e  7 1 - 5 5 6  
s u r v e y .  M a r c h  1 9 7 1 .  2 0 p .  
K i n g s t r e e ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  i n i t i a l  r e c o n n a i s s a n c e  s u r v e y .  7 1 - 5 5 7  
J a n .  1 9 7 1 .  [ 2 8 ] p .  
S u b d i v i s i o n  c o n t r o l  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  W i l l i a m  H .  7 1 - 5 5 8  
L e d b e t t e r .  [  c l 9 7 0 ]  6 6 p .  
S u b d i v i s i o n  r e g u l a t i o n s ,  H o n e a  P a t h ,  S o u t h  C a r o l i n a .  7 1 - 5 5 9  
J u n e  1 9 7 1 .  [ 2 9 ] p .  
S u b d i v i s i o n  r e g u l a t i o n s ,  c i t y  o f  B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o - 7 1 - 5 6 0  
l i n a .  M a r c h  1 9 7 1 .  1 9 p .  
S u b d i v i s i o n  r e g u l a t i o n s ,  C h e s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  7 1 - 5 6 1  
J a n .  1 9 7 1 .  3 0 p .  
S u b d i v i s i o n  r e g u l a t i o n s ,  c i t y  o f  C o n w a y ,  S o u t h  C a r o - 7 1 - 5 6 2  
l i n a .  A p r i l l 9 7 l .  [ 2 9 ] p .  
P6935C 
2. S81 H2N 
P6935C 
2. S81L2C 
P6935C 
2. S81N1 
P6935C 
2. S81 Pl 
P6935C 
2. S81PlE 
P6935C 
2. W17US 
P6935C 
2. Z55 
P6935C 
2. Z55A1A 
P6935C 
2. Z55A4H 
P6935C 
2. Z55B3B 
P6935C 
2. Z55C3G 
P6935C 
2. Z55C4C 
P6935C 
2. Z55C7W 
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Subdivision regulations, North Myrtle Beach, South 71-563 
Carolina. June 19 71. [ 24] p. 
Reco:rnmended subdivision regulations, Clinton, South 71-56-± 
Carolina. Prepared [by] Wilbur Smith and 
Associates. June 1971. 24p. 
Uniform subdivision regulations, Newberry County, 71-565 
South Carolina. March 1971. 3lp. 
Proposed subdivision regulations, Pickens County, 71-566 
South Carolina. Jan. 1971. 80p. 
Proposed subdivision regulations, Easley, South 71-56 7 
Carolina. Prepared by the Easley Planning 
Commission. Jan. 1971. 80p. 
District-wide water and sewer plan, sta~ I, Upper 71-568 
Savannah Planning and Development District. 
Prepared [by] Upper Savannah Planning and 
Development District. May 1971. 45p. 
Zoning law of South Carolina, by William H. Ledbetter. 71-569 
[cl970] [60]p. 
Proposed zoning ordinance, Abbeville, S. C. June 1971. 71-5 70 
46p. 
Zoning ordinance, Honea Path, S.C. Prepared by the 71-571 
town of Honea Path Planning Commission with 
technical assistance provided by the Community 
Planning Division, State Planning and Grants 
Division, Office of the Governor. Feb. 1971. 98p. 
Proposed zoning ordinance, City of Beaufort, S. C. 71-572 
May 1971. 77p. 
Zoning ordinance, city of Gaffney. July 1970. 42p. 71-573 
Zoning ordinance, Chester, S. C. May 1971. 85p. 71-574 
Proposed zoning ordinance, city of Walterboro, S.C. 71-575 
May 1971. 87p. 
P 6 9 3 5 C  
2 .  Z 5 5 G 3  
P 6 9 3 5 C  
2 .  Z 5 5 H 2 C  
P 6 9 3 5 C  
2 .  Z 5 5 H 2 M  
P 6 9 3 5 C  
2 .  Z 5 5 L 2 L  
P 6 9 3 5 C  
2 .  Z 5 5 N l  
P 6 9 3 S C  
2 .  Z 5  5 P l  
P 7 6 5 5  
l .  9 7 0  
P 7 6 5 5 A  
2 .  C 5 3  
P 7 6 5 5 A  
6 .  S 7 1  
P 8 3 8 5  
2 .  0 2 3  
P 8 3 8 5  
2 .  P 5 6  
- 5 4 -
Z o n i n g  o r d i n a n c e ,  G r e e n w o o d  C o u n t y ,  S . C .  [ b y ]  
H a r l a n d  B a r t h o l o m e w  a n d  A s s o c i a t e s .  
J a n .  1 9 7 1 .  8 7 p .  
Z o n i n g  o r d i n a n c e ,  C i t y  o f  C o n w a y ,  S . C .  J u n e  1 9 7 1 .  
3 3 p .  
Z o n i n g  o r d i n a n c e  o f  t h e  C i t y  o f  M y r t l e  B e a c h .  
S e p t .  1 9 7 0 .  2 4 p .  
Z o n i n g  o r d i n a n c e ,  C i t y  o f  C l i n t o n ,  S .  C .  1 9 7 0 .  P r e -
p a r e d  [ b y ]  W i l b u r  S m i t h  a n d  A s s o c i a t e s .  
1 9 7 0 .  2 5 ,  A - l l p .  
7 1 - 5 7 6  
7 1 - 5 7 7  
7 1 - 5 7 8  
7 1 - 5 7 9  
Z o n i n g  o r d i n a n c e  o f  N e w b e r r y  C o u n t y ,  S . C .  M a r c h  1 9 7 1 .  7 1 - 5 8 0  
4 5 p .  
Z o n i n g  o r d i n a n c e ,  P i c k e n s  C o u n t y .  J a n .  1 9 7 1 .  1 3 5 p .  
7 1 - 5 8 1  
P O L L U T I O N  C O N T R O L  A U T H O R I T Y .  
- - -
R e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  1 3 9 p .  a n n u a l .  
•  A i r  P o l l u t i o n  D i v i s i o n .  
C l e a n  a i r  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ;  h o w  y o u r  s t a t e  s t a n d s .  
[ 1 9 7 0 ? ]  [ 1 4  ] p .  
S t a n d a r d s  a n d  p r o c e d u r e s  . • •  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  
u n d e s i r a b l e  l e v e l s  o f  a i r  c o n t a m i n a n t s  • • •  
[ F e b .  1 9 7 1 ? ]  1 2 p .  
7 1 - 5 8 2  
7 1 - 5 8 3  
7 1 - 5 8 4  
S T A T E  P O R T S  A U T H O R I T Y .  
A n  a n a l y s i s  o f  o c e a n p o r t  o r i e n t e d  i n d u s t r i a l  p o t e n t i a l s  7 1 - 5 8 5  
f o r  S o u t h  C a r o l i n a  [ b y ]  W i l b u r  S m i t h  a n d  A s s o -
c i a t e s .  S e p t .  1 9 7 0 .  l v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s ) .  
P o r t  e x p a n s i o n  f a c i l i t i e s  c o n c e p t s  s t u d y  ( p r e p a r e d  b y ]  7 1 - 5 8 6  
W i l b u r  S m i t h  a n d  A s s o c i a t e s .  S e p t .  1 9 7 0 ,  [ 6 7 ] p .  
P8385 
2. P56- 2 
P8385 
3. P56 
P8385 
6. Tl6 
no. 1-A 
P8385 
6. Tl6 
no.2 
P8385 
6. Tl6 
no.3 
P8385 
6. Tl6 
no.4 
P9405 
l. 970 
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Staff plan of total ports development program, South 
Carolina State Ports Authority [prepared by] 
Office of the Governor, State Planning and 
Grants Division. 1970. [28]p. 
South Carolina port news. v. 24, no. 7- -v. 25, no. 6 
(July 1970--June 1971) monthly. 
Terminal tariff no. 1-A (cancels Terminal tariff no. 1) 
Charges, rules and regulations governing 
wharfage, handling, storage and other mis-
cellaneous port terminal or warehouse services. 
Terminal and warehouse tariff applicable at 
Charleston and Georgetown, South Carolina, 
effective Oct. 1, 1968. Sept. 1, 1968 (Kept 
current by supplements and revised sheets.) 
42p. 
Terminal tariff no. 2. Rates, charges, rules and regu-
lations; bulk handling terminal tariff (State 
Pier 16) applicable only at North Charleston, 
S.C., effective Jan. 1, 1969. Dec. l, 1968. 
(Kept ru rrent by supplements and revised 
sheets. ) 9p. 
Terminal tariff no. 3. Charges, rules and regulations 
governing handling, storage and other miscel-
laneous services applying on export, impor-t, 
intercoastal and coastwise traffic requiring 
cold storage. Cold storage tariff applicable 
only at Charleston, S.C. at State Pier 15, 
effective Jan. l, 1969. Dec. 1, 1968. (Kept 
current by supplements and revised sheets. 
6, [l ]p. 
Terminal tariff no. 4 (cancels fumigation tariff no. 5). 
Charges, rules and regulations governing 
fumigation and other services pertaining there-
to. Fumigation tariff, effective June l, 1969. 
Apr. l, 1969. (Kept current by supplements 
and revised sheets. ) 4p. 
PROBATION, PAROLE AND PARDON BOARD. 
Report, 1969 I 70. 32p. annual. 
71-587 
71-588 
71-589 
71-590 
71-591 
71-592 
71-593 
P 9 5 9 5  
1 .  9 7 0  
P 9 6 0 4  
1 .  9 7 0  
P 9 6 0 6  
1 . 9 7 0  
P 9 6 0 8  
1 .  9 7 0  
P 9 6 0 8  
3 .  P S I  
P 9 6 0 8  
8 .  M I S  
R 2 2 9 3  
8 .  R 3 1  
9 7 0  
R 2 4 5 5  
1 .  9 7 0  
R 2 4 5 5  
2 .  P 3 6  
R 2 4 5 5  
3 .  I 5 8  
9 7 0  
- 5 6 -
B O A R D  O F  E X A M I N E R S  I N  P S Y C H O L O G Y .  
R e p o r t ,  1 9 6 9  I  7 0 .  [ I n c l u d e s  d i r e c t o r y  o f  p s y c h o l o g i s t s  
l i c e n s e d  t o  p r a c t i c e  i n  S . C . ]  [ l O ] p .  a n n u a l .  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y .  
S a n t e e - C o o p e r ;  a n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9  I  7 0 .  6 4 p .  a n n u a l .  
P U B L I C  S E R V I C E  C O M M I S S I O N .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9  I  7 0 .  1 3 8 p .  a n n u a l .  
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  P U B L I C  W E L F A R E .  
R e p o r t ,  1 9 6 9 1 7 0 .  7 5 p .  a n n u a l .  
P u b l i c  w e l f a r e  s t a t i s t i c s .  v .  3 4 ,  n o .  1 - - n o .  1 0  
( J u l y ,  1 9 7 0 - - A p r i l ,  1 9 7 1 )  m o n t h l y .  
S . C .  m a n u a l ,  v .  7 ;  c h i l d r e n  a n d  f a m i l y  s e r v i c e s .  
R e v .  J u l y  1 9 7 0 .  2 6 1  p .  
R E A L  E S T A T E  B O A R D .  
D i r e c t o r y ;  l i c e n s e d  r e a l  e s t a t e  b r o k e r s  a n d  s a l e s m e n .  
L i c e n s e e s  a s  o f  A u g u s t  1 5 ,  1 9 7 0 .  [  1 9 7 0 ]  1 2 0 p .  
R E C R E A T I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 6 9 1 7 0 .  4 p .  a n n u a l .  
P e r s o n n e l  s t a n d a r d s ,  c e r t i f i c a t i o n ,  a n d  r e g i s t r a t i o n  
p l a n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e c r e a t i o n  a n d  P a r k  
S o c i e t y ,  I n c .  [ 1 9 7 0 ? ]  [ 8 ] p .  
R e c r e a t i o n  i n v e n t o r y  o f  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s .  1 9 7 0 .  
f o l d e r  ( 6 p . )  a n n u a l .  
7 1 - 5 9 4  
7 1 - 5 9 5  
7 1 - 5 9 6  
7 1 - 5 9 7  
7 1 - 5 9 8  
7 1 - 5 9 9  
7 1 - 6 0 0  
7 1 - 6 0 1  
7 1 - 6 0 2  
7 1 - 6 0 3  
R3915 
3. !53 
Se25 
1. 970 
St293 
1. 970 
St293 
3. CIS 
970 
St297 
3.S52 
Tl995 
1. 970 
Tl995 
2. D32 
Tl995 
3. Bl 7 
970 
Tl995 
3. C55 
Tl995 
3. Tl9 
970 
Tl995 
5. E53 
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JOHN G. RICHARDS SCHOOL FOR BOYS, Columbia, S.C. 
The informer. [newspaper] v.l--3(Nov., 1970--
Apr., 1971) [ 3nos. ] bimonthly? 
SECRETARY OF STATE. 
Report, 1969/70. 609p. annual. 
STATE COLLEGE, Orangeburg, S.C. 
Report, 1969/70. 42p. annual. 
Academic appointment calendar, 1970/71. [25]p. 
annual. 
STATE PARK HEALTH CENTER. 
SoCaSan piper. [newspaper] v. 44, no. 3- -v. 45, 
no. 2 (July-Sept., 1970--Apr. -June, 1971) 
quarterly. 
TAX COMMISSION. 
Report, 1969/70. 124p. annual. 
Decisions, South Carolina Tax Commission. lv. 
(loose-leaf) (Kept up to date with new deci-
sions issued quarterly.) 
Basis and rates of taxes for fiscal year July 1, 1970--
June 30, 1971. July 1, 1970. 24p. annual. 
Comparative revenue statement. July 8, 1970--
June 2, 1971. monthly. 
South Carolina, the tax dollar, fiscal year 1969 I 70. 
1 sheet. annual. 
Electric power tax, [S.C.] Code of laws 1962 [with 
amendatory acts through 1969]. 1970. 9p. 
71-604 
71-605 
71-606 
71-607 
71-608 
71-609 
71-610 
71-611 
71-612 
71-613 
71-614 
T l 9 9 5  
5 .  S l 5  
T l 9 9 5  
6 . 9 6 7  
T l 9 9 5  
8 .  A 7 7  
T l 9 9 5  
8 .  B 5 1  
T l 9 9 5  
8 .  E 5 6  
T 2 2 6 5  
1 .  9 7 0  
T 2 2 6 5  
3 .  I 5 6  
T 2 2 6 5  
8 .  P 3 6  
T 7 1 0 5  
1 .  9 7 0  
T 7 3 1 5  
2 .  A 5 7  
T 7 3 1 5  
2 .  M 5 6  
- 5 8 -
S a l e s  a n d  u s e  t a x ,  i n c l u d i n g  r e t a i l e r ' s  l i c e n s e ;  C o d e  o f  
l a w s  1 9 6 2  a n d  a c t s  a m e n d a t o r y  t h e r e t o .  1 9 7 0 .  
7 3 p .  
M a n u a l  o f  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  T a x  
C o m m i s s i o n .  1  v .  ( l o o s e - l e a f )  ( K e p t  u p  t o  d a t e  
b y  s u p p l e m e n t s  a n d  r e v i s e d  s h e e t s .  )  
A s s e s s o r ' s  h a n d b o o k ;  a u t o m o b i l e s ,  t r u c k s ,  t r a c t o r s ,  
f a r m  e q u i p m e n t ,  m o b i l e  h o m e s ,  m o t o r c y c l e s ,  
m o t o r  s c o o t e r s .  1 9 7 1 .  5 5 9 p .  
B o a t s ,  m o t o r s ,  t r a i l e r s ,  a i r p l a n e  a s s e s s m e n t  g u i d e .  
1 9 7 1 .  2 6 4 p .  
E m p l o y e e ' s  h a n d b o o k .  [ A u g u s t  1 9 7 0 ]  4 8 p .  
S T A T E  C O M M I T T E E  F O R  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 0 .  2 8 p .  a n n u a l .  
I m p a c t ;  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u l y  1 9 7 0 - - J u n e  1 9 7 1 .  m o n t h l y .  
P e r s o n n e l  p r a c t i c e s .  O c t .  1 9 7 0 .  1 6 p .  
S T A T E  T R E A S U R E R .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 6 9 / 7 0 .  3 7 p .  
T R I C E N T E N N I A L  C O M M I S S I O N .  
A  t r i c e n t e n n i a l  a n t h o l o g y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i t e r a t u r e ,  
1 6 7 0 - 1 9 7 0 .  S e l e c t e d  a n d  w i t h  i n t r o d u c t i o n  a n d  
n o t e s  b y  R i c h a r d  J a m e s  C a l h o u n  a n d  J o a n  
C a l d w e l l  G u i l d s .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
P r e s s  [ 1 9 7 1 ]  5 8 0 p .  
7 1 - 6 1 5  
7 1 - 6 1 6  
7 1 - 6 1 7  
7 1 - 6 1 8  
7 1 - 6 1 9  
7 1 - 6 2 0  
7 1 - 6 2 1  
7 1 - 6 2 2  
7 1 - 6 2 3  
7 1 - 6 2 4  
T h e  M o r m o n  T a b e r n a c l e  C h o i r  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  T r i c e n - 7 1 - 6 2 5  
t e n n i a l  c o n c e r t .  [ P h o n o d i s c ]  1 9 7 0 .  2 s .  1 2  i n .  
3 3  1 / 3  r p m .  
T7315 
2. N38-2 
T7315 
3. B55 
T7315 
3.S78 
Un35 
1. 970 
Un35 
6.S78 
970 
Un35 
8. Cl6 
Un35A 
2. E96 
Un35A 
2. Ll5 
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New writing in South Carolina, edited by William 
Peden and George Garrett. Published ••• 
by the University of South Carolina Press 
[1971] 1 74p. 
Tricentennial booklet. ·$1. 95 ea. 
no. 9: Folk song in South Carolina [by] 
Charles W. Joyner. Published by 
the University of South Carolina 
Press [1971] 112p. 
Tricentennial studies. $6. 95 ea. 
UNIVERSITY. 
no. 3: Economic beginnings in colonial 
South Carolina, 1670-1730 [by] 
Converse D. Clowse. Published ••• 
by the University of South Carolina 
Press [1971] 283p. 
no. 4: The last foray; the South Carolina 
planters of 1860: a sociological 
study [by] Chalmers G. Davidson. 
Published ••• by the University of 
South Carolina Press [ 1971] 275p. 
Report, 1969/70. 45p. annual. 
Student rules and regulations, 1969/70. 54p. annual. 
Carolina community; the University of South Carolina, 
1969/70. 72, [1 ]p. annual. 
Institute of Archeology and Anthopology. 
Exploratory archaeology at the site of 1670-1680 
Charles Towne on Albermarle Point in 
South Carolina [by] Stanley South. 1969. 57p. 
Archeological exploration of Land's Ford Canal, 
Chester County, South Carolina [by] E. 
Thomas Hemmings. 1970. 38p. 
71-626 
71-627 
71-628 
71-629 
71-630 
71-631 
71-632 
71-633 
71-634 
U n 3 5 A  
2 .  P 6 4  
U n 3 5 A  
2 .  T 6 5  
U n 3 5 A  
3 .  N 5 7  
U n 3 5 B R  
3 .  B 8 7  
U n 3 5 B R  
3 .  E 7 7  
U n 3 5 B R  
3 . 5 5 8  
U n 3 5 G  
3 .  G 5 8  
- 6 0 -
E x p l o r a t o r y  e x c a v a t i o n  a t  t h e  P r i c e  H o u s e  ( 3 8 S P  1 )  
J u l y  1 9 7 0 .  4 9 p .  
A r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  T r o t t e r s  S h o a l s  R e s e r v o i r  
a r e a  i n  S o u t h  C a r o l i n a  [ b y  J  E .  T h o m a s  
H e m m i n g s .  1 9 7 0 .  7 3 p .  
N o t e b o o k ,  a  m o n t h l y  r e p o r t  o f  n e w s  a n d  a c t i v i t i e s .  
v .  2 ,  n o .  6 - 7 - - v .  3 ,  n o . l  ( J u n e - J u l y  1 9 7 0 - -
J a n .  - F e b .  1 9 7 1 )  m o n t h l y ?  ( 4 n o s . )  
B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  
B u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  r e v i e w .  v . l 7 ,  n o .  1 - - n o .  6  
( O c t .  1 9 7 0 - - M a y - J u n e  1 9 7 1 )  m o n t h l y  e x c e p t  
J u l y ,  A u g . ,  a n d  S e p t .  
E s s a y s  i n  e c o n o m i c s .  
n o .  2 3 :  I n d u s t r i a l - a i d  b o n d s  a s  a  s o u r c e  o f  
c a p i t a l  f o r  d e v e l o p i n g  r e g i o n s ,  b y  O l i n  
S .  P u g h .  M a y  1 9 7 1 .  7 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s .  v .  5 ,  n o .  7 - -
v .  6 ,  n o .  6  ( J u l y  1 9 7 0 - - J u n e  1 9 7 1 )  m o n t h l y .  
B u r e a u  o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e .  
G o v e r n m e n t a l  r e v i e w .  q u a r t e r l y .  
v .  1 2 ,  n o .  3 :  T r a i n i n g  f o r  g o v e r n m e n t a l  
e m p l o y e e s ,  b y  C .  B l e a s e  G r a h a m  
a n d  A l l e n  B .  H a r m a n ,  J r .  ,  A u g .  1 9 7 0 .  
4 p .  
v .  1 2 ,  n o .  4 :  E n v i r o n m e n t a l  m a n a g e m e n t ,  
b y W .  H a r d y W i c k w a r .  N o v .  1 9 7 0 .  4 p .  
v . 1 3 ,  n o . 1 :  T w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  g o v e r n m e n t a l  
r e s e a r c h ,  b y  R o b e r t  H .  S t o u d e m i r e .  
F e b .  1 9 7 1 .  4 p .  
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7 1 - 6 3 7  
7 1 - 6 3 8  
7 1 - 6 3 9  
7 1 - 6 4 0  
7 1 - 6 4 1  
7 1 - 6 4 2  
7 1 - 6 4 3  
v .  1 3 ,  n o .  2 :  R e v e n u e  s h a r i n g  a n d  S o u t h  C a r o l i n a ,  7 1 - 6 4 4  
b y  B l e a s e  G r a h a m .  M a y  1 9 7 1 .  4 p .  
U n 3 5 G e  
2 .  C 5 5  
U n 3 5 G e A  
2 .  A 8 2  
U n 3 5 L  
2 .  N 3 8  
U n 3 5 L i  
1 .  9 7 0  
U n 3 5 L i  
2 . M 4 5  
U n 3 5 M  
8 .  M 1 5  
U n 3 5 N  
2 . S 3 5  
U n 3 5 S  
3 .  A 6 3  
U n 3 5 U  
2 .  P 6 5  
U n 3 5 U  
3 .  U 6 1  
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C o l l e g e  o f  G e n e r a l  S t u d i e s .  
P r o g r e s s  r e p o r t  o f  c o m m u n i t y  s e r v i c e  a n d  C o n t i n -
u i n g  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  c o n d u c t e d  b y  
i n s t i t u t i o n s  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  w i t h  s u p p o r t  f r o m  f e d e r a l  f u n d s  
a v a i l a b l e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  T i t l e  I  
o f  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 5 .  
( F i s c a l  y e a r s  1 9 6 6 / 1 9 7 0 . )  M a y  1 9 7 1 .  9 8 p .  
A u d i o - V i s u a l  D i v i s i o n .  
C a t a l o g ,  1 9 6 9 / 7 1 .  A p r .  1 9 6 9 .  1 9 3 p .  
S c h o o l  o f  L a w .  
N e w  d i r e c t i o n s  i n  l e g a l  e d u c a t i o n .  [  1 9 7 0 ]  5 5 p .  
L i b r a r i e s .  
R e p o r t  o f  t h e  d i r e c t o r ,  U n i v e r s i t y  l i b r a r i e s .  1 9 7 0 .  
4 0 p .  a n n u a l .  
M ,  c o m m e m o r a t i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  o n e  m i l l i o n t h  
v o l u m e  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r i e s .  1 9 7 1 .  [  2 3 ]  p .  
M a l n u t r i t i o n  a n d  P a r a s i t e  P r o j e c t .  
M a l n u t r i t i o n  a n d  i n t e s t i n a l  p a r a s i t e s ;  a n  i n s t r u c t i o n a l  
g u i d e  f o r  c o n t r o l  a n d  e r a d i c a t i o n ,  b y  B .  W .  
D u d l e y  [ a n d ]  C .  H .  P o r c h e r .  [  1 9 7 1 ]  6 8 p .  
C o l l e g e  o f  N u r s i n g .  
S e l f - e v a l u a t i o n  r e p o r t .  
3 0 3 p .  v .  2 :  F e b .  
1 9 7 1 .  v .  1 :  F e b .  2 4 ,  1 9 7 1 .  
2 4 ,  1 9 7 1 .  1 9 6 p .  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  
A  ret~. v .  1 ,  n o .  1 - n o .  2  ( S p r i n g  1 9 7 0 - - F a l l  1 9 7 0 )  
s e m i a n n u a l .  
B u r e a u  o f  U r b a n  a n d  R e g i o n a l  A f f a i r s .  
A  p r o p o s a l  t o  e s t a b l i s h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e s e a r c h  
C e n t e r ,  p r e p a r e d  b y  B u r e a u  o f  U r b a n  a n d  
R e g i o n a l  A f f a i r s ,  U . S .  C .  a n d  • • •  S t a t e  P l a n n i n g  
a n d  G r a n t s  D i v i s i o n .  1 9 7 0 .  6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  u r b a n  a n d  r e g i o n a l  r e v i e w .  v .  1 ,  n o .  1 -
n o .  2  ( M a r .  - J u n e  1 9 7 1 )  q u a r t e r l y .  
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71-65~ 
7 1 - 6 5 . ;  
Un353 
8. A74 
970 
Un357 
8. Gl6 
970 
V6413 
l. 970 
V8515 
l. 970 
V8515 
3. N38 
W2917 
l. 970 
W2917 
2.I52 
W2917 
2. T42- 2 
W2917 
2. U73 
W2917 
3. R36 
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Coastal Carolina Regional Campus, Conway, S.C. 
Atheneum [student yearbook ] 1970. 95, [l]p. annual. 
___ • Salkehatchie Regional Campus, Allendale. 
Garnet and black. [student yearbook] 1970. 102p. 
annual. 
DEPT. OF VETERANS AFFAIRS. 
Report, 1969/70. 9p. annual. 
VOCATIONAL REHABILITATION DEPT. 
Report, 1969 I 70; breakthrough. 20p. annual. 
New horizons. v. 11, no. 6- -v. 12, no. 6 (Aug. -Sept. 
1970--June 1971) monthly. 
WATER RESOURCES COMMISSION~ 
Report, 1970. 112p. annual. 
Index of statutory law pertaining to ownership, 
development and management of South 
Carolina's tidelands, [prepared by] John 
Winthrop Ours for Coastal Plains Regional 
Commission. May 1971. 29p. 
Compilation of tidelands cases and opinions, by Jane 
Golden for Coastal Plains Regional Commission. 
May 1971. 38p. 
Water use in South Carolina, 1970. 1971. 114p. 
Report [series] 
no. 2: A reconnaissance of the Santee River 
estuary, South Carolina, by T. Ray 
Cummings. 1970. 96p. 
71-655 
71-656 
71-657 
71-658 
71-659 
71-660 
71-661 
71-662 
71-663 
71-664 
W6465 
I. 970 
W6465 
3.S58 
W6465 
5. Gl5 
W6465I 
2. S5l 
W6465I 
3. E28 
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WILDLIFE RESOURCES DEPT. 
---
Annual report, 1969/70. 12lp. 
South Carolina wildlife. v. 17, no. 3- -v. 18, 
no. 2 (Summer 1970-Spring 1971) 
quarterly. 
Game and fish laws of South Carolina. (1970? ] 
18lp. 
• Information and Education Section. 
South Carolina's poisonous snakes, by Darrell 
Holt. [ 1971? ] folder ( 6p. ) 
Education series. irregular. 
no. 20: Farm pond food cycle. Oct. 1970. 
1 sheet. 
no. 21: Largemouth bass, by Darrell Holt. 
[Oct. 1970] 1 sheet. 
no. 30: How is your I. Q. on birds 1 feet? 
by William D. Rodgers, Jr. Oct. 
1970. 1 sheet. 
no. 31: The wood duck, by Roger Seamans. 
[Oct. 1970] 1 sheet. 
no. 40: Conservation- -what is it? by Roger 
Seamans. [Oct. 1970] [4]p. 
no. 41: Saltwater marsh wildlife, by Darrell 
Holt. [Oct. 1970] [4]p. 
no. 43: Habitats, by Darrell Holt. [Oct. 1970] 
[ 4 ]p. 
no. 51: Salamanders. [1971] [4]p. 
no. 60: Wildlife tracks, prepared by Darrell 
Holt. [Oct. 1970] [4]p. 
71-665 
71-666 
71-667 
71-668 
71-669 
71-670 
71-671 
71-672 
71-673 
71-674 
71-6 75 
71-676 
71-677 
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2 .  H 5 5  
W 7 3 7 5  
2 .  H 5 8  
W 7 3 7 5  
2 .  N 3 8  
W 7 3 7 5  
2 .  V 4 3  
W 7 3 7 5  
3 .  B 8 5  
9 7 1  
W 7 3 7 5  
3 .  C 5 5  
W 7 3 7 5  
3 .  E 8 3  
W 7 3 7 5  
3 .  F 4 5  
W 7 3 7 5  
3 .  N 3 8  
W 7 3 7 5  
3 .  5 6 3  
9 7 0  
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W I N T H R O P  C O L L E G E ,  R o c k  H i l l ,  S . C .  
R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 6 9 / 7 0 .  2 2 p .  a n n u a l .  
B e n j a m i n  R y a n  T i l l m a n ;  h i s  r o l e  i n  t h e  f o u n d i n g  
a n d  e a r l y  h i s t o r y  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e  [ b y ]  
P e g g y  D i a n n e  N e a l .  [ 1 9 6 9 ? ]  2 4 p .  
W i n t h r o p  C o l l e g e  s t u d e n t  h e a l t h  s e r v i c e .  [  1 9 7 1 ?  ]  
{ 7  ] p .  
W i n t h r o p  C o l l e g e  h o n o r s  p r o g r a m .  [  1 9 7 1 ? ]  f o l d e r  
( 4 p . )  
H o w  t o  m a r r y  a n  a s t r o n a u t ;  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f o r  
t h e  g i r l  a b o u t  t o  e n t e r  W i n t h r o p  C o l l e g e .  
[  1  9  7 1  ?  ]  [  6 ]  p .  
N e v e r  s a y  g i r l  
1  
s  s c h o o l .  [ 1 9 7 1 ?  ]  1 2 p .  
I f  y o u ' v e  g o t  t h e  C h a i r ,  w e ' v e  g o t  t h e  v i e w s  f o r  y o u r  
t o u r  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e .  [ 1 9 7 1 ? ]  8  f i l m  
s l i d e s  a n d  v i e w e r  i n  e n v e l o p e .  
B u l l e t i n ,  1 9 7 1 / 7 2 .  1 3 4 p .  a n n u a l .  
C o m m e n c e m e n t .  M a y  9 ,  1 9 7 1 .  [  6  ] p .  
W i n t h r o p  e v e n i n g  c o l l e g e ,  1 9 7 0  I  7 1 .  1 s t  s e m e s t e r :  
A u g .  1 9 7 0 .  [  4  ] p .  2 n d  s e m e s t e r :  J a n .  1 9 7 1 .  
[  4  ] p  •  
•  •  •  F i n a n c i a l  a i d  i n f o r m a t i o n ,  1 9 7 0  I  7 1 .  f o l d e r  
(  8 p .  )  a n n u a l .  
W i n t h r o p  C o l l e g e  n e w s .  v .  2 ,  n o .  4 - - v .  3 ,  n o .  2  
( F a l l  1 9 7 0 - S u m m e r  1 9 7 1 )  q u a r t e r l y .  
W i n t h r o p  C o l l e g e  s p e c i a l  e v e n t s ,  1 9 7 0 / 7 1 .  f o l d e r  
(  8 p .  )  a n n u a l .  
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7 1 - 6 8 6  
7 1 - 6 8 7  
7 1 - 6 8 8  
7 1 - 6 8 9  
7 1 - 6 9 0  
W 7 3 7 5  
3 . S 8 5  
9 7 1  
W 7 3 7 5  
8 . S 7 8  
9 7 1  
W 7 3 7 5  
8 .  T 1 7  
9 7 1  
W 7 3 7 5 G  
3 .  B 8 5  
9 7 1  
W 7 3 7 5 M  
3 .  C 1 5  
9 7 0  
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S u m m e r  s e s s i o n ,  1 9 7 1 .  l O p .  a n n u a l .  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 7 1  / 7 Z .  7 6 p .  a n n u a l .  
T a t l e r  [ y e a r b o o k )  1 9 7 1 .  Z 8 4 p .  a n n u a l .  
•  G r a d u a t e  S c h o o l .  
- - -
T h e  G r a d u a t e  S c h o o l  [ b u l l e t i n ]  1 9 7 1  I  7 Z .  3 Z p .  
a n n u a l .  
_ _ _  •  D e p t .  o f  M o d e r n  a n d  C l a s s i c a l  L a n g u a g e s .  
C a n a d a ,  M e x i c o ,  H e i d e l b e r g  • • • •  1 9 7 0 .  f o l d e r  ( 4 p . )  
a n n u a l .  
7 1 - 6 g l  
7 1 - 6 9 2  
7 1 - 6 9 3  
7 1 - 6 9 4  
7 1 - 6 9 5  
